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las formalidades que han de cumplirse para el 
reembolso de capitales por amortización de títu-
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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Asimilaciones.—Orden de 17 de febrero de 1939 anu . 
landp las asimilaciones conferidas a los Médicos 
civiles D. Fernanda Silván López y otros.—Pág, 987-. 
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Benemérito Cuerpo de Mutilados (Ingresos).—Ordén 
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Destinos.—Orden de 17 de febrero de 1939 destinan-do 
al Sargento de Infantería D. Pedro Polo Congre-
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Caballería D. José María Calvo Jiménez y otros 
Jefes y Oficiales—Página 993. 
Otra de 17 de febrero de 1939 id. al Brigada de Ca-
ballería D. Segundo Rodrigo Cárcel y otros Subofi-
ciales.—^Página 994. 
Otra de 17 de febrero de 1939 id. al Suboficial de Ar. 
tillEría D. Mariano Saucedo Cabanillas y otros.— 
Página 994. 
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Mayor D. Ricardo Crespq Cordoníe y oíros.—Pá-
ginas 994 y 995. 
Juicio contradictorio.—Orden de 9 de febrero de 1939 
sobre expediente de juicio contradictorio para 
concesión de la Cruz Laureada de San Fernando 
al Teniente D. Juan José Orozco Massieu.—^Pági-
nas 995 a 998. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Ascensos.—Orden de 16 de febrero de 1939 promo-
viendo a Sargentos provisio,nales de Infantería de 
Marina a los Sargentos habilitados que expresa.— 
Página 998. 
Otra de 16 de febrero de 1939 nombrando Cabo pro-
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cisco García.—Página 998. 
Continuación en el servicio.—Orden de 16 de febrero 
de 1939 concsdiendo la continuación en el. servi-
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Destinos.—Orden de 17 de febrero de 1939 confirien-
do destinó al Alférez provisional de la Armada 
D. Luis Ortiz de Hazas y otros.—Página 999. 
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Escala complementaria.^Orden de 16 de febrero tí; 
1939 disponiendo el pase a los servicios de tierra 
del .Capitán de Corbeta D. Manu:l Gener y Ries-
tra.—Páeina 9fl{) 
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us<^ industriales.—^Páginas 1000 a 1002. 
Autoilzando a D » Rarnona Rionda Polledo para ati. 
lizar medio litro Se agua por segundo de un mi" 
nantial del que es concesionaria, con destino ai 
abastecimiento del pueblo de El Herrón del Ayun-
tamientq de Siero.—Páginas 1002 a 1004, 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio Nacional de 
Industria.—^Resoluciones de expedientes de las sm. 
presas y personas que cita.—Páginas 1005 y lOOs] 
ANEXO UNICO—Anuncios oficiales y particulares.-
Páginas 189 a 194. 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
M I N I S T E R I O D E HA^ 
C I E N D A 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 determinando 
las formalidades que han de cumplirse para el 
reembolso de capitales por amortización de títu-
los de renta fija. 
Las previsiones del Decreto número 119, de 
19 de septiembre de 1936, encaminadas a evitar 
toda transmisión de títulos adquiridos ilegítima-
mente, asi como el cobro de sus intereses o divi-
dendos y la negociación de sus cupones, requieren 
ser completadas para que tampoco puedan lucrar-
se con el reembolso de capitales por amortización 
de valores de renta fija quienes no acrediten la 
legítima posesión de éstos. 
En 5u virtud, a propuesta del Ministro de 
Hacienda, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, 
D I S P O N G O : 
Articulo pr/merb,—Para proceder al reembolso 
de capitales por amortización de títulos de renta 
fija deberá exigir la persona o entidad deudora jus-
tificación de la tenencia del titulo con ant¿;rioridad 
al 19 de julio de 1936 o su legítima adquisición 
posterior en la forma prevenida en cI artí'..ulo se-
gundo del Decreto de 19 de ?e^ptiembre de, 1936. 
Artículo segundo.—A la petición de cobro o reem-
bolso deberá acompañarse declaración -jurada sus-
crita por el acreedor, en la que se relacione la na-
turaleza, clase, serie y número de los títulos y 
la fecha y forma de adquisición de los mismos o 
circunstancias en vir tud de las cuales no puede 
precisar estos datos. Las declaraciones juradas se ^ J 
conservarán por la entidad deudora a los fines 
de las oportunas comprobaciones. 
Articulo tercero,—Quedan derogadas cüanías 
normas se opongan al cumplimiento de lo estable-
cido en los anteriores preceptos. 
Asi lo dispongo por el presente Decreto, ciarlo 
en Burgos a diecisiete de febrero de mil novecien-
tos treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
DECP.ETO de 17 de febrero de 1939 noinorando De-
legado de Hacienda en la provincia de B a r c e l o n a 
a D. Germán Rodríguez Pérez. 
A propuesta del Ministro de Hacienda, y pre' 
via deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro, por traslación. Delegado de Hacienda 
en la provincia de Barcelona a don Germán Rodrí-
guez Pérez, que lo es actualmente de la de Sevilla. 
D a d a en Burdos a diecisiete de febrero de mil 
novecientcs treinta y nueve.—III Año Triunfal. 
. F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de Hacienda, 
ANDRES AMADO Y REYGONDAUD 
DE VILLEBARDET 
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MINISTERIO DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO 
DECRETO de 17 de febrero de 1939 sobre incautación 
de bnques. 
La Ley de dos de marzo de mil novecientos trein-
ta y ocho, autoriza la intervención de toda la flota 
Nacional por el Gobierno de la Nación, siempre 
que sus servicios fueran precisos, pa-ra atenciones 
públicas o derivadas de necesidades de la defensa 
nacional. 
En virtud de esta autorización, los Decretos de 
dos de marzo y dos de abril del mismo año, decla-
raron intervenidos por el Gobierno una serie de 
buques relícionados en dichos Decretos. 
Las atenciones, cada vez más exigentes, del trá-
fico maritimo, derivadas de la continua liberación 
.de nuevos puertos, requiere la intervención de nue-
vos buques. 
En su consecuencia, a propuesta del Ministro 
de Industria y Comercio y previa deliberación del 
Consejo de Ministros^ ""' ' 
D I S P O N G O : 
'Articulo primero.—Con arreglo a> lo dispuesto 
en la Ley de dos de marzo de mil novecientos 
treinta y ocho, quedan intervenidos los buques 
que se relacionan a continuación, pertenecientes 
a legítimos propietarios o armadores, con residen-
cia en la España NacionaJ: 
Achuri, José Agustín Mutiozábal Mendieta. 
Agiré Mendi. Compañía- Naviera Sota y Aznar. 
At}^bós, Manuel Otero Bárcena. 
• Azkarai Mendi, Compañía Naviera Sota y Az-
nar. 
Aizkorí Mendi, Compañía Naviera Sota y Aznar 
Arantza Mendi, Compañía Naviera Sota y Az-
na«r. 
Ampurdán, Julio Matas Danés. 
'Antonio Alsina, Bartolomé Juaii Roca. ' ; 
'Antonio López, Compañía Trasatlántica, ' 
'Argentona, José de Navas Escudero. 
• 'Arichachu, Compañía* Naviera Easo. 
Arnotegi Mendi, Compañía Na'viera Sota y Az-
tiár. 
Artiba Mendi, Compañía Naviera Sota y Aznar. 
Artxanda Mendi,. Comp^ñiz Naviera Sota y 
A.znar. 
'Asunción de las Peñas, Miguel Masiqué Tobi, 
'Atlante, Compañía Trasmediterránea, . 
'Augusto, Banco Hispano Suizo. 
Bachi, Compañía Naviera Bachi. 
Berga, Hijos de Rómulo Bosch. 
Betis, José Morey F. Labandera. 
Bizkaya, Compañiai Naviera Mundaca. 
Briquetas Zorroza, Antonio Menchaca Bodega. 
Buenos Aires, Compañía Trasatlática. 
Cala Antio, Naviera Ma«!lorquina, Sociedad, 
Anónima. 
Cala Castell, Naviera Mallorquína, Sociedad; 
Anónima. 
Cala Galiota, Naviera Mallorquína Sociedad 
Anónima. 
Cala Llamp, Naviera Mallorquína, Sociedad 
Anónima. 
Cala Llonga, Naviera Míillorquina, Sociedad 
xAnónima. 
Cala Marsal, Naviera Mallorquína, Sociedad 
Anónima. 
Cala Murta, Na.víera Mallorquína, Sociedad 
Anónima. 
Cala Pí, Naviera Mallorquína, Sociedad 
Anónima. 
Campalans, C. A. M. P. S. A, 
Campeche, C. A. M. P. S. A. 
Campico, C. A. M. P. S. A. 
Camprodón, C. A. M. P. S. K 
Caridad, Vicente Ros Quesada. ' 
Carmelita, Cayetano Segura y Compañía. 
Carolina, Compañía Metalúrgica de Macarrónt 
Capitán Segarra, Compañía Trasmediterránea. 
Carranza, Sociedad de Servicios Marítimos. 
Cervera, Hijos de Rómulo Bosch. 
Cilmnun, Antonio Menchaca Bodega. 
Ciudad del Turia, Amadeo y José Fos Brull., 
Ciudad de Ibiza, Compañía Trasmediterránea, 
Ciudad de Tarragona, Compañía Trasmedite-i 
rránea. , 
Ciutaf de Reus, Matías Mallol Bosch. 
Clavileño II, C. A. M. P. S. A . 
Compostela, Victoriano Garay Hervoso. 
Deva, A. Navarra Clement. 
Eduardo Domínguez, Manuel Coldeira.' 
El León. C. A. M. P. S. A . 
El Montecillo, Compafiia General de Navegación, 
Emil. Emilio Sanz .Cruzado, 
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Erandio, Compañía Mari-tima Elanchovco. 
Eretza' Mendi, Compañía Naviera Sota y Asnar . 
Escolarlo. Compañía. Trasm^diterránea. 
Espeianto, Ignacio Chacártegui Suazo. 
Francisca Casancyva, Antonio Garberi Giner. 
Fiuiero, José Llovet Ballester. 
Galdamcs, Auxilir.r Marítima, Sociedad Anó-
aima. 
Galea, Compañia Naviera Guipuzcoana. 
Ganíe, Pedro Pérez de Gante, 
Generalife, Compañia Tr?>3mediterránea. 
Habana, Compañia Trasatlántica. 
Hernán Cortés, Francisco Torregro?,a Ortega. 
Hierro, Compañía Trasmediterránea. 
Indauchu, Compañía Marítima BilbaOc 
Inés, José Cervero Valls, 
Isabel, Abel Matute Torres, Sociedad Anónima. 
Isla de Gran Canaria, Compañia Trasmedite-
rránea. 
Isla, de Menorca, Compañia Trr^mediterránea. 
jacinto Verdaguer, Compañía Trasmediterránea. 
]osé G. Trevilla, Vapores Costeros, Sociedad 
Anónima. 
Josefa Mary, Marcelino Suárez Célaga. 
Joven Pura, Manuel Onteniente. 
Joven Víctor, Eusebio Madariaga y Anasagasti. 
Juan Sebastián Elcano, Compañia Trasatlántica. 
Julio Casciaro, Pedro Cascir.ro Parodi. 
Júpiter, Compañía Anónima Marítimo Unión. 
Kaudi, Compañia Naviera 'Bachi . 
La Guardia, Salvador Pérez. 
Magallanes, Compañía Trasatlántica. 
Malvarosa, Amadeo y José María Fos Brull. 
Manú, Compañía Naviera Amaya. 
Manuel, Juan Gastón y Compañía. 
Manuel, Hijos de Lantero Limitada. 
Manuel Arnás, Compañía Trasatlántica, 
Manuel Calvo, Compañía Trasatlántica. 
Margarita Taberner, Alberto Belenguer. 
Alaría del Pilar, Josefina de Palau y Vielsa. 
María SantHuste, Vapores Costeros, Sociedad 
Anónima. 
Matilde, Hijos de José Taltal. 
Miguel Murall, Miguel Muíall Monclús. 
Miraflores, Compañia Navi-era Vascongí.ia. 
Mont Cabrer, Remolcadores de Barcelona. 
Montevideo, Compañía Trasatlántica. 
Montj'oy, José María Masiqués. 
Morisca, José Pradera Campos. 
Motril, Antonio Garveri Giner. 
Narciso Pares, Serapio Bilbao Iriarte. 
Nuestra Señora del Carmen, Compañia del Va-
por Carmen. 
Paco Bonmsti, Francisco y Antonio Bonmati, 
Paquita Vera, Francisco Vera ACÜMW. 
Pascual Flores, Enriquí Formiga Clapes. 
Paulita, Rómulo Botella Sara. 
P-edro, Abel Maitutes Torres. 
Pepita Matutes, Miguel Cervero Belenguer. 
Poeta Arólas, Compañia Trasmeditfrránea. 
Ramón Alonso R.. Ricardo Ramos Cordero, 
Ramón Freixas, Freixas Hermanos, Sociedad 
Anónima. 
Regina, Africa Occidental, Sociedrd Anónima, 
Ricardo R., Ricr-rdo Ramos Cordero. 
Rio de Saya, Sucesor Viuda de E. lllueca, 
Ritit-Sisier, Lamberto Cano Síster. 
5ac II, Sociedad Anónima Cros. 
5ac IV, Sociedad Anónima Cros. 
Sac VI, Sociedad Anónima Cros. 
5ac VIII, Sociedad Anónima Cios 
Sagunto, Compañía Trasmediterránea. 
Salinero, Compañia Salinera Española. 
San Juan, Manuel Campos Peña. 
Sant Mus, Félix Escala Chameni. 
Sebastián, F. Sáiriz de Incháustegui. 
Sebastián Martin, Desiderio Martin Vicentí. 
Sendeja, José Agustín Mutiozóbal Mendieta. 
Torras y Bagés, Compañía Trasmíditerránea. 
Toñín, Vapores Costeros, Sociedad Anónima, 
Umbe Mendi, Compañía Naviera Sota y Aznar. 
Upo Mendi, Compañia Naviera Sota y Aztir-r. 
Uribitarte, Antonio Menchaca .Bodega. 
Vergc del Remey, Lucas Beltrán y Compañía. 
Vicente, Ferrer Peset, Socifdad Anónima. 
Vicente La Roda, Compa.ñ¡a Trasmediterránea. 
Villam¿nrique. Antonio Suardiaz Valdés. 
Virgen de Africa, Sucesora de P. García Seguí, 
Sociedad Anónima. 
Virgen de la Oiata, número seis. Naviera C»-
dina, S. N. 
Ahascal, Justo Ojeda Pérez. 
Agustín driza, Agustín Ciriza LafuentC 
Alfonso Albo, Hij^os de Carlos Albo. 
Angel C., Angel Ciriza Lafuente. 
Anita C. Albo. Hijos de Carlos Albo. • 
M k 
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'Arrecife, José R. Curbera. 
Asunción Garda, Manuel Garda Balaguer. 
Aturiixo, José R. Turbera. 
Bayona, Justo Ojeda Pérez. 
Canosa, Viuda de Canosa Cierzo. 
Cántabro, número dos, Angel Portales y CoiH;_ 
pañia. 
Carmen A., Francisco Acebal y CompaAia. 
Cannentxo, Julio Ciganda. 
Cierto, Viuda de Canosa Cierzo. 
Con, Hijos de J. Barreras, Sociedad Anónimá. 
Constante Juan, Arturo Juan Freire. 
Danak Batián, Francisco Acebal y Compañía. 
Danak Ondo, Francisco Acebal y Compañía. 
Domayo, Massó Hermanos, Sociedad Anónima. 
Donostia, Tomás Lersundo e Hijos. 
Doris, Segundo Ttuarte Balzola. 
Feliciano Alvarez Feijóo, Felicfano Alvarez 
Feijóo. 
Francisco, Freixss Hermanos. 
Francisco Llarca, Santiago Chauns. 
Francisco Pi y Margaü, Celestino de la Crüz. 
Gain Gañekoa-Da, Javier Arcelus Iriza, 
Cureametza, Sociedad Olasaboa. 
Iparreko Izarra, Sarriegui Sagarzazu. 
Jaime Segui, Jesús Varela Hevia. . 
loaquin Cesta, dos, Celestino de la Cruz Jareño. 
losefa Mikel, Julián Lecue Icasategui. 
]uan Lucena, Alberto García Balaguer. 
]uan Mari, Antonio de Zárraga Sasía. 
Juan Puebla, Honorato Puebla Llanos. 
]u¡io C., tíulio Ciganda Lafuente. 
Kakau, José Tulenque Montero. 
Kiriki, José Tulenque Montero. 
Lina, Agustíji Ciriza Lafuente. 
Laurdes, Jaime Seguí Ripoll. 
Luis Puebla, Honorato Puebla Llanos. 
Malenchu, Jesús Ga<rcía Castillo. 
Marta, Freixas Hermanos, Sociedad Anónima. 
Jalaría Dolores, Galiana y Bejarano. 
Maruja Molina, Joaquín Molina. Escolano. 
Maree, Agustín Ciriza Lafuente. 
Marcelina Ciriza, Agustín Ciriza Lafuente. 
Marciana, Zuloaga y Compc.ñia. 
María Luisa C., Julio Ciganda Lafuente. 
Mary Tere, Isidro Suárez Morís. 
Mary Tolla, Ifidro Suárez Morís. 
•¿"'ligad Ciri Agustín Ciriza Lafuente. 
Moderno Corazón, Gaspar Loret Zaragoza. 
Mondego, Hijos de J., Barrera. 
Mourisca, Massó Hermanos, Sociedad Anónima. 
Musel, Hijos de Angel Ojeda. 
Norte, Justo Ojeda Pérez. 
Nuestra Señora de /CMI-, Zuloaga y Compañía. 
Nuevo Caldas, Gumersindo Rourá Teixidor. 
Nuevo Matará, Gumersindo Roura Teixidor. 
Nuevo San José de la Montaña, Adolfo García 
Obregón. 
Pantzeska, Julián Lecue Icarsateguí. 
Payasa, Tomás Lercundi e Hijos. 
Pedro, Freixas Hermanos, Sociedí<l Anónima. 
Pesquerías Cantábricas, número uno. Sociedad 
Pesquerías Cantábricas. 
Pesquerías Cantábricas, número dos. Sociedad 
Pesquerías Cantábricas.. 
Pesquerías Cantábricas, número tres, Sociedad 
Pesquerías Cantábricas. 
Pesquero Churruca, Tomás Lerchundi e Hijos. 
Pesquero Elcano, Tomás Lerchundi e Hijos. 
Pesquero Legazpi, Tomás Lerchundi e Hijos. 
Pesquero Oquendo, Tomás- Lerchundi e Hijos, 
Pieri, A. Vega Seoane y Compañía. 
Rafael Arcángel, Juan B. Botello. 
Rita Esperanza, Jaime Seguin Pérez. 
Remy Mac, Vicente Hidalgo. 
Rosalía C., Julio Ciganda. Lafuente. 
Rosario C., Agustín Ciriza Lafuente. 
Sagrado Corazón, Ga_spar Lloret Zaragoza. 
San Fausto, Hijos de J. Barrerns, Sociedad Anó-
nima. 
Santa Adela, Marlés y Serra, S. C. 
Santa Anal Marlés y Serra, S. C. 
Santa Clara, Tomás Lerchundi e Hijos. 
Santa Cristina, Marlés y Serra, S. C. 
Santa Eulalia, Marlés y Serrai, S. C. 
Santa Rosa. Marlés y Serra, S. C. 
Santo Cristo del Amparo, Adolfo García 
Obregón. 
Teresa, Juan André Ruiz. 
Tiburón, Evaristo Crnipo Mardomingo. 
Tomás B., Francisco Acebal y Compañía. 
Trincber-Alai, Francisco Andonaegui Gar-
.mendía.., 
Trincher-Atbc,. Francisco 'Andonaegui Gar-. 
mendía. 
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' Trincher-Eder, F r a n c i s c o Andonaegui Gar-
Wendizi. 
- Trincherpe, Francisco Andonaegui Garmendía. 
Urllodo, Miguel Urquiza Diez. 
Virgen de la Cinta, uno, Aldámiz Corte v Zal-
bide, Sociedad Limitada. 
Articulo segundo.—Dichos buques serán puestos 
a disposición de la Gerencia de Buques Mercantes 
para Servicios OficÍ2.!es, creada por Decreto núme-
ro doscientos cuarenta y cinco. 
Articulo tercero—Por los Ministros de Asun--
tos Exteriores y de Industria y Comercio, se dic-
tarán las órdenes oportunas para la ejecución de 
este Decreto, teniendo muy en cuenta lo precep-
tuado en los artículos tercero y cuarto de la Ley 
menqionada., respecto a la prohibición de toda enai 
jenación y abanderamiento en países extranjeros de 
cualquier clase de buques españoles. 
Dado en Burgos a diecisiete de febrero de aiil 
novecientos treinta y nueve.—III Año Triunfal, ' 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro ae- inaustxia y Comercio, 





O R D E N de 17 de febrero de 1939 
autorizando al Comandante don 
Eduardo Rodriguez Madariaga 
para usar sobre el uniforme la 
insignia de la Orden Mehdauia. 
Se autoriza ?•! Comandante de 
Infantería, del Servicio de Esta-
do Mayor, don Eduardo Rodri-
guez Madariaga, para usar sobre 
el uniforme la insignia de la Or-
den Mebdauizi, de la que ha sido 
nombrado Oficial. 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Libertad condicional 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
concediendo la libertad condi-
cional al Alférez de Comple-
mento de Infanteria don Víctor 
Labadie Otermin. 
Vista la propuesta de libertad 
condicional elevada por el Gene-
ral Jefe de la Sexta Región Mi-
litar en favor del Alférez de Com-
plemento de Infantería don Víctor 
Labadía Otermin, condenado por 
la jurisdicción de guerra a la pena 
de dos años de prisión militar co-
rreccional por el delito de negli-
gencia, en consideración a hallar-
se dicho Alférez ,cofnprendido en 
las disposiciones legales vigentes, 
hr<biéndose observado todos jos 
preCéptóá''s;eñalados en el ártíciilo 
101 del Código Penal y de confor-
midad con lo dictaminado por 'la 
Sección de Justicia de este Minis-
terio; he resuelto conceder íV. Alfé-
rez de Complemento de Infante-
ría don Víctor Labadía Otermin 
la libertad condicional, que será 
efectivsi desde el día en que haya 
cumplido la parte preceptuada de 
su condena. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.'—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
O R D E N de 17 de febrero de 1939 
rectificando la de 4 de enero 
último (B. O. núm. 12), por la 
que se concedió la Medalla Mi-
litar al Alférez don Serafin Mar-
tínez Fernández. 
Por resolución de 14 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
disponer que la Orden de 14 de 
enero último (B. O. núm'. 12"), 
por la que se concedió la Medalla 
Militar al Alférez provisional don 
Serafín Martínez Fernández, sea 
rectificada en el sentido de que_el 
Cuerpo de procedencia del mismo 
es el Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta núm. 57y 
no el de Regulares de Larache 
núm. 4, como se hacia constar en 
la mencionada. Orden. 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-




O R D E N de 17 de febrero de J9.)9 
rectificando la de 26 de enero 
último (B. O. núm. 30), por l.i 
que se confirmó la concesión i¡ 
la Medalla Militar al Coman-
dante, habilitado, don Juan Bs^ 
nítez Tatay. 
Por resolución de 14 del acteí 
S. E. el Generalísimo de losli» 
citos Nacionales se ha dignado 
disponer que la Orden de 26 de 
enero último (B. O. núm. 30), pot 
la Que se confirmó la concesión: 
de a Medalla Militar al Capitáii 
de Infantería, habilitado para Coi 
mandante, don Juan Benitez Ta< 
tay, sea rectificr.da en el sentioJ 
de que su verdadero empleo es d 
de Comandante efectivo. 
Burgos, 17 de febrero de 1939< 
III Año Triunfal.-^El General En^  
cargado del Despacho del Mmis^  
terio, Luis Valdés Cavanilles.^ ^^ 
Pensiones ' 
O R D E N de 10 de febrero de M 
declarando con derecho a pe"/ 
sión a D.á Dolores Mulet Go^ 
mez y otras. 
En virtud de lo dispuesto en eí 
articulo noveno del Decreto nu-, 
mero 92, de 2 de diciembre de: 
1936, y O r d e n de 21 de marzo dej 
1937 (BB. OO. números 51 y IW', 
se declara con derecho a Pensión,: 
con carácter provisional, a " 
comprendidas en la r e ^ o n 
serta en las paginas 988 a ^^  ' 
que empieza con 
res Mulet Gómez y termina con 
doña Antonia Bonilla Cuesta.J 
yos haberes pasivos se satistara 
en la forma que se expresa en ai^  
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cha relación, mientras conserven 
la aptitud legal para el percibo. 
Burgos. 10 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General 'En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilks. 
Rectificación de nombre o apellido 
.ORDEN de 16 de febrero de 1939 
rectificando los nombres y ape-
llidos del personal que se cita: 
Las Ordenes que se mencionan 
a continuación se entenderán rec-
tificadas en la forma que se ex-
presa: 
La dé 25 de septiembre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 340), 
po r la que se promueve al empleo 
d e Alférez provisional de Infan-
tería a los relacionados en la mis-
ma, procedentes de la Escuela Mi-
litar de Granada, se entenderá 
rectificada en el sentido de que el 
segundo apellido de don Jacobo 
Jiménez Martin, ' es Martínez. • 
La de 22 de junio de 1937 (BO-
L E T I N OFICIAL núm. 247), por 
la que se promueve al empleo de 
Alférez provisional de Infantería 
a los relacionados, en la misma, 
procedentes de la Escuela Militar 
de Granada, se entenderá rectifi-
cada en el sentido de que el pri-
mer apellido de don Celso Conde 
Isla, es Méndez. 
La" de 9 de febrero actual (BO-
LETIN OFICIAL núm. 4 2 \ por 
la que se confirma y confiere el 
empleo de Teniente provisional o 
'de Complemento de Infante; ia a 
los relacionados en la misma, se 
¡entenderá rectificada en el senti-
do de que el nombre de don Agus-
tín Díaz Serrano, es Augusto; el 
primer apellido de don Eduardo 
Diez íáudenes, es Díaz; el pri-
mer apellido de don Segundo Ri-
ta Batanero, es Rite; el primer 
anellido de don Alfonso Viñuelas 
Gamo, es Vuñuelas, y el primer 
apellido de d o n Rafael Lojez 
'Mandilló, es López. 
La de 19 de octubre de 1938 
••(BOLETIN OFICIAL núm. 111), 
por la que se asciende al emuleo 
superior inmediato a los Oficia-
les de Complemento que en la 
misma se relacionan, se entenderá 
"rectificada en el sentido de que el 
Segundo apellido de don Fernan-
do Domínguez Garraf,. es Carrafa. 
La de 26 de enero último (BO-
l .ETIN OFICIAL núm. 29), por 
la que se asciende al empleo de 
Teniente provisional de Infante-
ría a los Alféreces de dicha escala 
y Arma que en la misma se rela-
cionan, se entenderá rectificada en 
el sentido de , que el nombre y 
primer apellido de don Luís Cha-
morro Soldés, son: José Luis Cho-
rro. 
Burgos, 16 de febrero de 1959.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis V.:Idés Cav: lilles. 
S u b s e c r e t a r í a d e l E j é r c i t o 
Asimilaciones 
O R D E N de 17 de febrero de 1939 
anulando las asimilaciones con-
feridas a los médicos civiles don 
Fernando Silván López y otros. 
Por las circunstancias que en 
elios concurren y por pertenecer a 
reemplazo no movilizados, cesan 
en las asimilaciones que se les 
confirió por las Ordenes que se 
citan los médicos civiles que figu-
ran en la siguiente relación, que-
dando en la situación militar que 
les corresponda, con arreglo a la 
Ley de Reclutamiento: 
Don Fernando Silván López, 
cesa en la asimilación de Teniente 
Médico que se le confirió por Or-
den de 5 de enero de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 444). 
Don Higinio Martín Renedo, id. 
id. id. de 16 de julio de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 18). 
Don José Luis Sánchez Sierra, 
id. id. id. de 13 de octubre de 
193S (B. O. núm. 107). 
Don Diego Gamero Vara, id. id. 
en la de Alférez.Médico, por Or-
den de 15 de noviembre de 1937 
(B. O. núm. 392). 
Don Antonio Segura* Adell, id. 
id; id. de 10 de noviembre de 1933 
(B. O. núm. 136). 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
111 Año Triunf?.!.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
B a j a s 
O R D E N de 17 de febrero de 19)9 
cesando en el empleo de Alfé-
rez honorario Auxiliar de Con-
tabilidad. don Tomás Torres 
Iriarte. 
Cesa en el empleo de Alférez 
honorario Auxiliar de Contabili-
dad el soldado de la Segunda Co-
mandancia de Sanidad Militar To< 
más Torres Iriarte. 
Burgos, 17 de febrero "de 1939, 
111 Año Triunfal.—El Ministro dt 
Defensa Nacional. P. D., el G e 
neral Subsecretario del EjércitOi 
Luis Valdés Cavanilles, 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
O R D E N de 15 de febrero de I95i. 
concediendo el ingreso en el Be-
nemérito Cuerpo de Mutilados 
al Cabo don Juan Galván Ga-
rrido, y otro. 
A propuesta-del General J e f t 
de la Dirección de Mutilados de k 
Guerra, que formula conformt 
a lo ordenado en el articulo 22 
del Reglamento del Benemérita 
Cuerpo de Mutilados, aprobad» 
por Decreto de 5 de abril de 195S 
(B. O. núm. 540), se concede el 
ingreso- en el citado Cuerpo, con 
el título de "Caballero Mutilada 
Absoluto de Guerra por la Pa»-
tria", al Cabo del Batallón Caza< 
dores Melilla núm. 3 don Juan 
Galván Garrido, y al d-el mismo 
empleo del Segundo Tercio de La 
Legión don Alejandro Coca> Gar% 
cía, con la pensión anual d i 
(7.000) siete mil pesetas, desde la 
fecha dé su mutilación, ocurrida 
el día 24 de abril de 1938 y 13. 
de julio de 1937, respectivamente, 
previa deducción de las cantida-
des percibidas desde dicho di», 
incrementada en (500) quinientas 
pesetas anuales, hasta llegar al 
máximum de (13.000) trece mS. 
pesetas; gozarán del tratamiento 
superior al que les corresponde a 
su empleo o sueldo y disfruts.ndo 
en general de los derechos que les 
conceden los artículos 71, 72, últi-
mo párrafo, 74, 81 y 86, con las 
obligaciones que relativas a t ene r . 
un servidor Ies impone el artículo 
16 del mismo Reglamento. La pen-
sión señalada han de percibirla 
por las Subp?>gaduria Militar eje 
Córdoba y Salamanca, respectiva-
mente. 
Burgos, 15 de febrero de 1939.-^-
III Año Triunfe.!.—'El Ministro de 
Defensa Nacional, P, D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
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o Unidad o que 
perte«»jclan los 
causantes 





Doña Dolores Mulet Gómez 
" Inocencia Tomé Prada 
" Margarita Moreno ' Rodrí-
guez 
" Josefa Mosquera Leira 
" Teresa Colodrón González 
" Consolación Ortiz Trias ... 
" Dolores Castañeda Lobo ... 
Angeles Castañeda Lobo ... 
Don Eduardo Castañeda Lobo.. 
Doña Francisca Beneján Payeras.. 
" Leonor Valiente Sánchez ... 
" María Peralta Sánchez 
" Rosa Llano Iglesias 
" Trinidad Merino Gutiérrez 
" Josefa Gándara Rivás 
" Dolores Arrocha Martín ... 
" María Guerrero Guerra ... 
Don Pedro Guerrero Gueira 
Doña María del Carmen Cíucrrevo 
Guerra 
Don Juan Guerrero Guerra 
Doña Celia Pantin Gómez ... 
" María Eudosia Picallo Fon-
tela 
Don José Picallo Pantin 
Doña Carmen Picallo Pantin ... 
" Isabel Picallo Pantin ... 
Don Avelino Picallo Pantin 
" Eduardo Picallo Pantin ... 
Doña Natividad Cadena Juan ... 
" ' Elvira de la Peña Barrenen-
goa 
" Pilar López Laviada 
Concepción López Laviada 
Florencia Alonso Tapia ... 
Raimunda Arrausi A.iraus' 
Teresa Sarompas Verdejo . 
Filomena Marcos Pérez .. 
Vicenta Santiago IlJánez .. 
Matilde Fernández Gao .. 
Concepción F r a n c o Del 
. gado 
' Rosario Urqui jo de Fede 
rico 
María de los Dolores Ji 
méner Cavanillas 
' Alarina Puig Jové 



















G. Civil... Capitán D. Alfredo Mulet Fernández 
S. M 
O. Miltes. 




Armada. . . 
Caballería 





^rm. Inf. Mni-, 
Arm. Irif. Mar, 
Idem D. Francisco Tomé Nogales 
Escribiente primera D. Andrés Moreno Fuenttil 6
Contramaestre D. Nicolás AS .auera Gómez ' 
Subtor. Vet.2 l.ñ D. Faustino Colodrón Panaíi-
Capitán D. Pedro Ortiz y Toraya 
3,0 
liS 
Celador Matral D. Angel Castañeda y Garda Yt 
benes 1,2; 
Celador Puerto 2.'- D. Andrés García Garrido 
Mtro. Tromp. D: Carlos Valiente López-Hermosi 
Ctán. Navio D. x\ntonio Pérez-Rendón y Sáncjie! 
Segundo Teniente D. Enrique Bóveda Novoa ,„ 
Capitán D. Santiago Ibáñez Blanco. 
Comandante D. Manuel Rodríguez Olio ,„,., 
Teniente D. Juan Martín Pérez 
Ayte. Aux. D. Domingo Guerrero Sancloval 
Viuda. ... G. Civil... 
Idem Idém 
Huérfanas C. A. S. E. 
Viuda. ... G. Civil... 
Tdem Infantería. 
Idem C. A. S. E. 
Idem Au(. Ei. Centro 
^dem Arm. Maesíran 
Ideir E. M. G. 
Huérfana. Armada. . . 
Viuda. ... Caballería 
Idem Armada. . . 
Idem Infantería. 
Idem G. Civil.. 
Capitán D. José Picallo Gabciras 
Brigada D. Manuel Rodríguez Fernández 
Teniente Coronel D. Eririque Oláiz Zubieta „(«' 
Maestro Taller D. Marcelino López Menéndez 
Brigada D. Florencio Martín Moreno . <"•• 
Suboficial D. Ventura Bustamante Díaz ... ..<>•' 
Practicante D. Marcos del Pozo y González... 
Soldado Claudio Pórtela Alonso 
Operario segunda D. Juan Antonio Ríos Lope: 
General Brigada E. S. D. Isidro Bilbao xMartmez 
Auxiliar Almacenes 1.3 D. José Franco del .Vafc 
Tte. D. Fernando Primo de Rivera y Sáenz 'di 
Heredia ••• ' 
Teniente Navio D. Manuel Estrada Berro ... • 
Comandante D. Mariano Verdiguier Pinedo , 
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N U E SE C I T A 
) 
Pensión 
bnuaj que se les 
concede 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimiento a 
los interesados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Fecho en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Delegación de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago. 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS INTERESADOS I 
Día Mes Año Pueblo Provincia M 
• S s . o o S. C. Tenerife C. I t n r w i l í S 18 Abril . . . 1938 S. C. Tenerife. S. C. Tenerife S. C. Tenerife A 
«t 
1.ÍÍP0,00 Valladolid ... i 28 Dbre ... 1937 













10 Abril . . . 1935 Navarra Pamplona ... Navarra c 
R e glamcnto 
, del Monte-
pío Militar. 
24 Octub... 193& 
17 Agosto. 1937 





Milán ... >.. 
Sevilla 
La Coruña. . . 
Italia.. . . j . . . 





1 1,250,00 Cádiz 
1 Decreto de 22 enero 
1924 lU. O. de Mn. 
L lina núni. 19) 
24 Abril . . . 1936 Cádiz ... Cádiz Cádiz F 










Decreto de 22 enero 
1924 (D. O. n.'20) 
12 Agesto. 1938 
18 Nbre. . . 1938 














La Coruña.. . 
14 Octub... 193S 




La Coruña. . . 
Pontevedra. 
La Coruña. 
U 111 t.587,50 
•íf 
Cádiz.. .... ... 
Decretos d e 
Hacienda 6 
[ mayo y 7 
agosto 1931 
(DD. OO. 
núms. 101 V 
177). 
12 Agosto, 193S Cádiz S. Fernando. Cádiz ... ... G 
!,i )" i p , 0 0 La Coruña...i 
- 21 Sbre .,. 193S La Coruña ... j.. Maniños (Fene) La Coruña.. . H 
i( >" 
i|oo,oo Badajoz 7 Sbre ... 1938 Badajoz.. . ... •... AlinendraleJ" Badajoz. 
2300,00 Navarra 12 Julio ... 1938 
24 Febrero 1937 
23-Agosto. 193? 
9 Enero... 1938 
27 Nbre. . . 1938 

























•í»" Alava Segovia 
vas del Es-











12 Enero... 1938 
25 Dbre ... 193£ 





Ei Ferrol íél Caudillo 








1.187,20 . - 19 Agesto. 193S 
1 Sbre ... 1936 
1 Agosto. 193(: 
1 Agosto. 1936 



















Ar£. 2." del D- n." 92 
. de 2 clic'embre de 
Í936' a. O. del E. l núm. 51) 
Guipúzcoa. 
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KOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Parentesco con 
los causantes 
Dionisia P o m a s Nebot ... 
Francisca Mor Martí 
Josefa Medina Vilallonga.,, 
Agapita Pérez Grande 
Soledad Rosales Sanz 
Antonia Bonilla Cuesta ... 
Esposa 
Idem. . . 
Idem. . . 
Idem. . . 
I d e m . . . 
Ideín. . . 
Arma, Cuerpo 
o Unidad a qüe 
pertenecían los 
causantes 








Sargento D. José Olives Cardona 
Suboficial D. Joaquín T árrega Tárrega ,,. W 
Capitán D. Antonio Ricart Roger 
Carabinero Félix Cuenca Mancebo .,. ,,, ,„ , 
Teniente D. Víctor Andrés y Ruiz del Atboi 
Idem D. Antonio Palomino Mejias 
•12) 
' O B S E R V f j l C 
(A) Se le transmite la pensión vacvxntc por fallecimiento de su madre doía Dolores Gómez Romeu, a quieo !¡| con 
(B) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doñ^ Concepción Prada Díaz, a quien le tlgad; 
(C) Se le transmite la pensión, vacai te por fallecimiento' de su madre dora Dominga Rodríguez Poyan, a quien!i otoi 
por otra resolución de dicho Altii Cuert)0 de fecha 10 de septiembre de 1929, en virtud de lo precepíuaáo e rtícu 
Maestra Nacional se descontará de la pensión-la parte correspondieni; para que ambos émolumentos no exceái 
(CH) Se le transmite la pensión vac.vate por fallecimiento de su madre dor.i Carolina Leira Pardo, a quien ié F 
otra resolución de dicho Alto Cuerpo, de fecha 8 de funio de 1929, en virtud-de lo nreceptuado en el arlíc' 
(D) Sé le transmite la pensión vaca.ite por fallecimiento de su madre doñ.i Josefa González Pérez, a quien'le t 
a las disposiciones dictadas por la Comisión de Hacienda de la Junta Técnica del Estado, o que en lo sucri ü 
(E) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre doiía Consolación Trías Mellado, a quicnl 1 
con fecha 28 de mayo de 1936 en virtud de lo preceptuado en la Ley de Presupuestos de 1929. | 
(F) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre düñ.i Soledad Lobo García, a quien le ít! fgada 
percibirán por partes iguales, acumulándose la del que pierda su apti'ud legal para el percibo a la dc.los JesS 
representante legal. " - : 
(G) • La percibirán por partes iguales acumulándose la del que pierda su .ivhfud legal para el percibo a la de bscaiii 
su representante legal. 
(H) Se abonará la mitad de la pensión a la viuda y la otra mitad, por partes iguales, a los huérfanos; \is 
cualquiera de estos últimos que pieidan su aptitud legal para el percibo a la de los deiiiás que sigan cotsí 
presentante legal. 
(I) La percibirán por partes iguales, acumulándose la de la que pierda la ai. titud legal para el percibo a la de ll 
(]) Le será abonada, previa liquidación y deducción de las cantidades que hubiere percibido, por la Comandancia Jf 
CK) Le será abonada previa liquidación y reintegro de las cantidades qtie hubiere percibido de la Caja del te 
(L) La recurrente quedará suieta a las disposiciones dictadas por la Comis'Sn de Hacienda, o que en lo sucesivos 
a su apoderado, D. José Rosales y Gutiérrez de Bustillo, residente en San Sebastián (Guipúzcoa), Hotel Continís": 
(1) Se .les concede el 50 % del sueldo de los respectivos causantes, excluíd.is las gratificaciones que éstos disírutJS 
(2) Se les concede el 25 % del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las grartificaciones que éstos disítuii? 
Burgos, 10 de febre.ro de 19)9.—III Año Triunfal—El General Encargado del Despacho. P, Oj 
Destinos 
O R D E N de 17 de febrero de 1939 
destinando al Sargento de In-
fantería don Pedro Polo Con-
gregado y' otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Sargentos de Infantería 
que a continuación se indican; 
Sargento don Pedro Polo Con-
gregado, del Regimiento de Cádiz 
33, ai Grupo de Fuerzr^s Regula-
res Indi.^enas de Tetuán 1. 
Idem don Maximino Reyes Me-
rino Martin, del Batallón de Ca-
zadores de Las Navas 2, y en co-
misión. en el Regimiento San iMar-
cial 22, al_Regimiento Infantería 
ZaiT.jQza JO. 
Idem don Eumenio García, del 
Regimiento Burgos 31, al Cuartel 
General del Ejército de Levante. 
Idem don Clemínte Rodríguez 
Revilla, del Batallón Ametralla-
doras núm. 7 y alta del Hospital 
de Zamora, a la Caja de Recluta 
de Lérida núm. 28, en comisión. 
Idem don Pedro Martín Rami-
ro, del Batallón Montaña Flandes 
5 y alta del Hospital de Oviedo, 
a la Caja de Recluta de Lérid.:-
ntimero 2, en comisión. 
Idem don Pedro Sánchez Mar-
tín, del Regimiento La Victoria 28, 
Caballero Mutilado, al mismo Re-
gimiento. 
Id-cm don Agustín Pérez Mar-
tínez, Caballero Mutilado, del Re-
gimiento Aragón 17, en comisión, 
al Batallón de Cazadores de Ceu-
ta 7, de su proc.edencia. 
Sargento de Cqmplemenjio don. 
Gabriel Dura Cortes, del Regi-
miento Mérida 35, al Regimiento 
Bailén 24. 
Sargento provisional don Mi-
guel Diez Yagüe, del Grupo de 
Regulares de Tetuán 1, alta del 
Hospital de Segovia, a la U n i d a d 
de su procedencia. ' 
Idem ídem don Ruperto Fernáti^  
dez Lamadrid, de la Priniera Du 
visión Legionaria, alta del Hospi-' 
tal de Sevilla y residente e» f 
Vicente de la Barquera, a la bni-
dad de su procedencia. 
Idem ídem don Juan Rodriguen 
Cortes, del Grupo de Tiradores de 
Ifni y alta del Hospital' de^  Ceuta, 
a, la U n i d a d de su procedencia. 
Idem Idem don Antonio Card.^ , 
nete Ortiz, del Regimiento Lepan, 
to 5 y c-ilta del Hospital de 
nada, a la Unidad de su proce^ 
Tdem ídem don Valentín Leto^  
na Alejobeitia, del Reg.m>ef» 
Oviedo núm. 8, al Primer B a t a 
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Italia.. ...j ... 
Cáceres, 
L rlio! 
V í l l O N E S 
'fii ti concedida por Orden de primero de abril de 1903 (D. O. núm. 74). 
lebrgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 8 de mayo de 1925 (D. O. núm. 106). 
ukii'i otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 21 de mayo de 1919 y elevada su cuaatí.% 
iúo: artículo 6-i de la Ley de Presupuestos de este último año citado. En el ca.so de aumento en el sueldo que disfruta co.-ao 
* 5.000 pesetas anuales. 
f teda por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 27 de octubre de 1897 y elevada su cuantía pK)r 
ríuidela Ley de Presupuestos de este último año ctiado. 
leí; gadi por acuerdo del Consejo Siioremo de Guerra y Marina de 7 de julio de 1927. La recurrente quedará sujctí 
uces fitte'^  por el Ministerio de Hacienda respecto a pensionistas residentes en el Extranjero. 









tgaifc por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 14 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 253). La 
la iconserven, sin necesidad de nuevo señalamiento, debiendo cobrar su porción el incapacitado por mano dé su 
la conserven sin necesidad dj nuevo señalamiento, debiendo cobrar su porción los menores de edad por mano de 
, metras permanezcan solteras, y los varones hasta la mayor edad, acumulándose la parte correspondiente á 
ndoVsin necesidad de nuevo señalamiento, debiendo percibir los menórss su porción por mano de su tutor o re-' 
ta, sin necesidad de nuevo .señalamiento. 
Guardia Civil de Lugo. ' i 















Jeíe de la Sección, P. A'., José María Díaz Lorda. 
De;la 10 promoción de la Academia 
H^tar de Fuente Caliente y a dis. 
posición de esta Subsecretaría, a 
Siibinstructores de la Academia 
Militar de Pamplona 
Sargento provisional don Angel 
Escalante González. 
íjdem ídem don Manuel Rodrí-
guez Pérez. 
Idem ídem don Félix Fernándáz 
Martínez. 
Idem ídem don Santiago Otero 
.Nieto. 
Idem ídem don Félix Fernández 
Wí-^ eos, 
Idem ídem don Sebastián Fer-
nandez Alberto. 
;, Idem ídem don Isidoro Díiz 
^•Alvarez. 
Jídeni ídem don Manuel Caste-
Crespo. 
Idem ídem don Luis González 
Pérez. 
, Idem ídem don Juan Sucunza 
Sansirenai. 
Idem ídem don Vicente Segovia 
Carretero. 
Idem ídem don Feliciano Rome-
ro Sánchez. 
Al 379 Batallón del Regimiento 
Aragón, 17. {Incorporación en 
Zaragoza 
Sargento don Manuel Salas Ma-
ñas, del Grupo de Regulares de 
Melilla 2, glta del Hospital de 
Santander y residente en Melilla. 
Idem don M?>nuel Yáñez Díaz, 
del Regimiento Lepanto 5 y alta 
del Hospital de Granada. 
Idem don Justo Riego Riego, 
del Regimiento Pavía 7, y alta 
del Hospital de León. 
Idem don Julio Garrido Faulin, 
del Regimiento Bailén 24, alta del 
Hospital de Sevilla y residente en 
Arnedo. 
Idem don Emilio Sra Román 
Ramos, del Regimiento Burgos 31, 
alta del .Hospital de Santander y 
residente en Requejo. 
Sargento provisional don Alber-
to Díaz Argote, del Regimiento 
Aragón 17, alta del Hospital de 
Vitoria y residente en Leganez. 
Idem ídem don Victoriano Mo-
reno Vicente, del Regimiento Zn-
ragozc-.. 30, alta del Hospital de 
Salamanca y residente en Cubo de 
don Sancho. 
Idem ídem don José Ramón 
Sánchez Pérez, del Regimiento VC^ á-
diz 33, alta de Hospital y residen, 
te en Cádiz. 
Idem ídem don José Piernagof-» 
da Vivar, residente en Córdoba. 
Idem ídem don José Moreno 
m 
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García, del Regimiento Burgos 31, 
a!ta del Hospitr-l de Gijón y re-
sidente en Alcolca del Rio. 
Idem ídem don Donato Fernán-
dez Ruiz, del Regimiento Zarago-
za 30, alta del Hospital de San-
tander y residente en Sobrepenilla 
Idem ídem don Serapio Diez 
Fonteche, del Regimiento Zarago-
za 50, alta del Hospital de Vigo 
y residente en Villazur. 
Al 380 Batallón Montaña Fiandes 
número 5. (Incorporación en San 
Sebastián) 
Sargento don Eusebio García 
Ruiz, del Regimiento Bailén 24, 
alta del Hospital d? Soria y resi-
dente en Matalebrales. 
Idem don Juan Martos Reyes, 
del Regimiento Burgos 31, alta del 
Hospitr'! de Lucena y residente en 
León. 
Idem don Enrique. Rodríguez 
Polledo, del Batallón Cazadores 
San Fernando 1, alta del Hospital 
de Valladolid y residente en Mo-
leña. 
Idem don Mateo Solivellas Col!, 
del Regimiento Bailen 24, alta del 
Hospital de Prima y residente en 
Selva Baleares. 
Idem don Manuel- Merelo Ro-
dríguez, del Batallón Montaña 
Fiandes.' 5, alta del Flospitál de 
Málaga y residente en Rineón vie la 
Victoria., 
Sí^'gento provisional don Arse 
nio González Rodríguez, del R-i 
gimiento Zaragoza núm. 30, aha 
del Hospital de León y residente 
en CcrCijído. 
Idem ídem don Elias González 
Barreira, del Regimiento Zarago 
za 30, altr. de.'. Hospital de Valla-
dolid y resid-ente en Tuy. 
Idem ídem don Manuel Corde 
ro Jimén.z, del Bfitallón Geríño-
la 6 y altr del Hospital de Sevilla. 
Idem ídem don Pablo Sánchez 
Díaz, del Regimiento Mérida 35, 
alta del Hospita' de Avila. 
Idem ídem don Luis Vilchez 
Morón, del Regimiento Mérida 35, 
r;!ta del Hospital de Osuna y re-
sidente en Fucnteheridos. 
Idem ídem don Juan Sr-^.guero 
Monseny, del Regimiento Castilla-
3, r.lta de'. Hospital de Badajoz y 
residente en Guarella. 
Idem ídem don CeEcrinn Pen 
che Corral, del Regimiento Bailén 
V alta dol Hospií-al de León. 
Idem ídem don Juan Mole-o 
Ja-éa> del Ref.iiniento Cádiz 33. al-
ta» del Hospital de Jerez y resi-
dente en Alcalá de los Gazules. 
Idem ídem don Antonio Espi-
nel Lazo, del Regimiento Canari is 
38, alta del Hospital de León y 
residente en Emigue Canaria. 
AÍ 381 Batallón del Regimiento Za-
mora, 29. (Incorporación en La 
Coruña) 
Sargento don Benito.Hernández 
Domínguez, del Grupo de Regula-
res de Larache 4 y residente en la 
Circunscripción Occidental. 
Idem don Vicente.Mí-rtín Cerri. 
negro, del Ejército del Centro, al-
ta del Hospital de Valladolid y 
residente en Ceuta. 
Idem don Benigno Rodríguez 
González, del Regimiento Siman-
cas 40, alta del Hospital de San-
tiago y residente en Ribadavia. 
Idem don Marcelo Sanz Fuer-
tes, del Regimiento Zaragoza 30, 
alta del Hospital de Alhama de 
Aragón y residente en Segovia. 
Idem don Luis Gimeno Gonzá-
lez, del Regimiento Gerona 18, 
alta del Hospital de Sangüesa y 
residente en Zaragoza. 
Sargento provisional don M."' 
nuel Enrique Valvelo García, del 
Regimiento Zamora núm. 29, alta 
del Hospital de Santiago y resi-
dente eti Huelva. 
Idem ídem don Amador López 
Ruiz, del Regimiento Infantería 
Toledo 26, alta del Hospitr.l de 
Gijón y residente en Mansilla las 
'Muías. 
Idem ídem don Antonio Quilez 
Aleonada del Regimiento Vallado-
lid 20, alta del Hospital de Sala-
manca y residente en lides. 
Idem ídem don Faustino Berne-
do Cabredo, del Regimiento Za-
ragoza 30, alta del Hospital de 
Cestona y residente en Oyón. 
Idem ídem don Victoriano Vi-
cente Benito, del Regimiento Ca-
rros de Combate 2 y alta del Hos-
pital de Zaragoza 
Idem ídem don Félix Sales Pé-
rez, del Regimiento Infantería Za-
ragoza 30, alta del Hospital _de 
Burgos y residente en Lugo. 
Idem ídem don José Novar 
Martíñán, del Regimiento Zarago-
za 30, r.lta del Hospital de Oren-
se y residente en La Estrada. 
Idem ídem don Luis González 
González, del Regimiento Lepan-
te 5 y alta del Hospital de.Lugo. 
Idem iaem don Rufino Gonzá-
lez Rodríguez del Regimiento J 
Infantería de Oviedo 8. 
Al 4.0 Batallón' del Regimiento ML 
lán, 32. (Incorporación en Cal), 
tayud) 
Sargento don Francisco Asuib 
Pérez, del Batallón Cazadores¡ 
Serrc-..llo 8, alta del Hospital deSi 
lamanca y residente en Gibraleii 
Idem don Francisco Fernánd: 
Jaén, del Batallón Cazadores ¡ 
Melilla 3, alta del Hospital de Gi-
jón y residente en Alcalá de !oi 
Gazules. 
Idem don Pedro Gregorio Sáii' 
chez, del Regimiento Ara'^ ín 1?, 
alta del Hospital de Medina y K-L 
sidente en Egea de los Caballetojr 
Idem don Domingo Pardos Ai-
nar, del -Regimiento Gerona 1!; 
alta del Hospital de Pamplona; 
residente en Zaragoza. 
Idem d o n Antonio laudes] 
Broullón, del Regimiento San 
Míírcial 22, y alta del Hospilíléi: 
Vigo. 
Idem don José Otero Fetmte, 
del Regimiento Mérida 35, alta íí!' 
Hospital de Pamplona y residenti 
en Zaragoza. 
Idem don Andrés • Femante 
Macías, del Regimiento Toledo 2í, 
alta del Hospital de Torrijos';! 
residente en Vabinera, 
Al 4.0 Batallón del Regimiento Si' 
mancas, 40. (Incorporacfón en CJ' 
latayud) 
Sr^rgento de Connplemento é 
José María Echegaray Irabién.c 
Regimienta San Quintín 25. 
Sargento provisional don jw 
Blanco Hidalgo, del Batallón ü' 
zadores de San Fernando 1, a»' 
del Hospití.1 de Huelva y residen-
t¿ en Sevilla. . 
Idem ídem don Antonio i^ u 
Moreno, del Regimierito C f ' f 
3 y alta del Hospital de ViUafon-
ca de los Barros. 
Al 130 Batallón del Regimiento Va-
lladolid, 20. (Incorporacion en w 
latayud) 
Sargento provisional don W»; 
nio Gallardo Martínez del RM 
miento Castilla 3, del I » 
tal de Ecija y residente en 
de los Caballeros. ^ ¡i 
Idem ídem don Cmlo 
Nieto, del Bata l lón Cazadore^ 
Ceriñola 6 y residente en 
"1°dem ídem don Angel Ga«i 
•Xfi 
m 
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Lecina, del Regimiento Gerona IS 
y alta del Hospital de Santiago.. 
Idem don Marciano Luelmo Vi-
cente, del Regimiento La Victoria 
número 28, alta del Hospital de 
Zamora y residente en Lanzóles. 
Idem ídem don Jesús Cora Tra-
sz.icos, del Regimiento Zamora 29, 
alia deLHospital de Coruña y re-
sidente en Vivero. 
ídem ídem don Florencio Gon-
zález Calle del Regimiento Zara 
goza 30 y alta del Hospital de 
Plasencia. 
Idem Ídem don Alfredo Arroyo 
Alonso, del Regimiento de Bur-
gos, 31 alta del Hospital de La 
Coruna y residente en Estelki. 
ídem ídem don Robustiano Na-
varro Garrido, del Regimiento 
Mérida 35, alta del Hospital de 
Cestona y residente en El Cam-
pino. 
Idem idein don Saturio Miguel 
Herrera, del Regimiento Méri-ia 
35 y alta del Hospital de Segovi-i. 
Las Autoridades militares de 
cada provincia pasaportarán cc>n 
urgencia a los Suboficiales citados 
que, procedentes de alta de Hos 
pital o por otro motivo, radiquen 
en las PlcCas de su mando y de-
ban efectuar . incorporación a su 
nuevo destino, ordenando a los 
Comandantes Militares dependien-
tes de su Autoridad y a quienes 
afecte algún destino procedan en 
igual forma, y en ios casos en que 
los drfdos de alta de un Hospital 
se hubieran trasladado' de Plasa 
como convalecientes u otros moti-
vos, deberán aquellas Autoridades 
transrnitir por telégrafo a las Ci-
viles o Mi itares de aquella nue-
va residencia la orden de incorpo-
ración a sus destinos del personal 
a quien corresponda. . 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—£1 Minfstro de 
Defensa Nacional. P. D., el Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
.ORDEN de 17 de febrero de 19J9 
destinando al Comandante de 
Caballería don José María Calvo 
Jiménez y otros Jefes y Oficia-
les. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Jefes y Oficiales de Ca-
ballería que a continuación se re-
lacionan: 
^Comandan te d o n José María 
Calvo Jiménez, de agregado al 
^ rupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, núm. 5, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Idem don J o s é de Chuíruca 
Asuero, del Ejército del Centro 
a disposición del General J-efe Di-
recta de la Milicia de Falange Es 
pañola Tradicionalistá y de las 
JONS., 
Idem, retirado, d o n Enrique 
Martínez Montaña, alta del Hos-
pital de Valladolid, procedente del 
Regimiento de Infantería Gerona 
número 18, al de Cazadores Ca-
latrava, núm. 2. " -
Capitán don Luís Valderrábanc 
Aguirrc, alta-del Hospital de San 
Sebastián, sólo apto para servicios 
burocráticos, al Servicio de Re-
monta del Ejército de Levante. 
Idem don Nicolás Fener Ro-
mero, del Regimiento de Ca ¿ado-
res Los .Castillejos, núm. 9, a dis-
posición del General Jefe Directo 
de la Milicia de 'Falange Españo-
la Tradicionalista y de las JONS 
Idem don Victoriano Hernán 
dez Higuera, del Regimiento de 
Cazadores Los Castillejos, núme 
ro 9, al de Farnesio, núm. 10. 
Idem, retirado, d o n Manuel 
Couder Golcoechea, del Centro 
de Movilización y Reserva, nú-
mero 13, a disposición del Gene 
ral Jefe de la Sép-tima Región Mi-
litar. 
Idem, habilitado, don .Manuel 
Heredia y del Rivero, del Ejér-
cito del Sur. al Regimiento de Ca-
zadores Taxdir, núm. 7. 
Idem de Complemento don Ni-
colás Cotoner y Cotoner, alta del 
Hospital de Palma de Mallorca 
al Regimiento de Cazadores Ca-
latrava, núm. 2, de donde pro-
cede. 
Idem, honorario, d o n Narciso 
Molinero Andrés, de la Séptima 
Región Militar a disposición del 
Coronel Inspector de los Campos 
de Concentración. 
Teniente don Manuel Borrallo 
López, del Regimiento de Caza-
dores Numaneia, núm. 6, al Ser-
vicio de Remonta del Ejército de 
Levante, en comisión. 
Idem don Andrés Ruiz Ramírez, 
del mismo Regimiento, a disposi-
ción del General Jefe del Ejér-
cito del Centro, en comisión. 
Idem, retirado, don Jesús Gon-
zález González, de la Milicia de 
Falange Española Tradicionalista 
y de las JONS, al Servicio de 
Aviación. 
Idem de Complemento don Luis 
Caries Estela, del Ejército de Le-
vante, al Regimiento de Cazado-
res España, núm. 5. 
Idem ídem don Fernando Ro-
dríguez García, del Regimiento de 
Cazadores Villarrobledo, núm. 1, 
a disposición del General Jef : del 
Ejército del Centro. 
Idem ídem don Ildefonso TurulI 
Ventosa, ascendido en el Servi-
cio de Automovilismo, ai de Re-
m<inta del Ejército de Levante. 
Idem ídem don Francisco de 
Vizcaya Laur"5nt, alta dei Hospi-
tal de Oña, sólo apto para servi-
cios burocráticos, procedente del 
Regimiento Cazadores E s p a ñ a , 
número 5, al Servicio de Remon-
ta del Ejército del Centro, 
Idem provisional don Juan Mu-
guiro y Gil de Biedma, del Regi-
miento de Cazadores Numaneia, 
número 6, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas de Ceuta, nú-
mero 3. 
Idem ídem don Antonio Cór-
doba Cosano, del Regimiento Ca-
rros de Combate, núm. 2, a dis-
posición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro. 
Alférez, retirado, don Críspulo 
Grajera Corcho, alta del Hospital 
de Badajoz, procedente del Hegi-
miento de Cazadores Calatrava, 
número 2, al Servicio de Remonta 
del Ejército del Centro. 
Idem de Complemento d o n 
Francisco Valdés Rementería as-
cendido en el Ejército de Levan-
te, a disposición del General Jefe 
del Ejército del Centro. 
Idem ídem don J o s é Gámiz 
González, ascendido, al Regimien-
to de Cazadores Taxdir, núm. 7, 
de donde procede. 
Idem Idem don Enrique López 
González, ascendido, al í d e m 
ídem, de idem. 
Idem ídem don Emiliano Oli-
yer Moya, sólo apto para servi-
cio de instrucción, de la Sección 
de Sementales de Palma de Ma-
llorca, al Quinto Depósito de Se-
mentales. 
Idem provisional don José Bla-
nes Zabala, de la Sexta Rjgión 
Militar, al Regimiento Cazadores 
'España, núm. 5. 
Idem ídem don Amando García 
García, ascendido, a disoosición 
del General Jefe del Ejército del 
Centro, de donde procede. 
Burgos, 17 de febrero de 1959.— 
III A ñ o Triunfal.—El Ministro de 
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Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
3Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de febrero de 1939 
destinando al Brigada de Caba-
llería don Segundo Rodrigo 
Cárcel y otros Suboficiales. 
Pasan a los destinos que se in-
'dican los Suboficiales de Caba 
lleria que a continuación se re-
lacionan: 
Brigada don Segundo Rodrigo 
Cárcel, del Regimiento de Caza-
dores'"ÍEspaña, núni. 5, en el Quin-
to Depósito de Caballos Semen-
tales, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro, en 
comisión. 
Idem don Antonio Delgado Pe 
ña, del mismo Regimiento, a dis-
posición del ídem, en igual con-
cepto. 
Idem don Luis Santamaría Ji-
ménez, del Regimiento de Caza-
dores Los Castillejos, núm. 9, al 
de España, núm." 5. 
ídem don Manuel Moreno Briz 
del Regimiento de Cazadores Far-
nesio, núm. 10, a disposición del 
General Jefe del Ejército del Cen-
tro, en comisión. 
Idem provisional don Emiliano 
Barragán García, alta dei Hospi-
tal de Cáceres, al Regimiento de 
Cazadores Calatrava, núm. 2, de 
donde procede. 
Sargento don Jesús Muías Ga-
llego, del Regimiento de Cazado-
res España, núm. 5, a disposición 
del General Jefe del Ejército de 
Levante, en comisión. 
Idem don Miguel Contreras Co-
llado, del Regimiento de Caza-
dores Villarrobledo, núm. 1, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro, en ídem. 
Idem don Honor io Serrano Ru-
candío, del Regimiento de Caza-
dores España, núm. 5, a disposi-
ción del ídem, en ídem. 
Idem don Juan Calvo Ramos 
'del Regimiento d e Cazadores 
Farnesio, núm. 10, al Servicio de 
Remonta del Ejército de Levan-
te, en ídem. 
Idem don Isaac Chillón Pérez, 
del ídem, a disposición del Ge-
aeral Jefe del Ejército del Cen-
tro, en ídem. 
Idem don Manuel Tamayo de 
1.1 Vega, del idpm, a di->i'osición 
del ídem, en ídem. 
Idem de Complemento don Ra-
món Dávila Huguct, de Ja Sép 
tima Región Militar, a la Audi-
toría del Ejército de Ocupación 
de Cataluña. 
ídem de ídem don i^lanael Pé-
rez de Muñoz y de Iriarte, de la 
Octava Región Militar, al Servi-
cio de Automovilismo del Ejér-
cito. 
Idem provisional don Ignacio 
Queipo Palacios, alta de licencia 
por enfermo en la Séptima Región 
Militar, al Regimiento de Cazado 
res Farnesio, núm. 10, y en comi-
sión, al Servicio de Remonta del 
Ejército de Levante. 
Idem ídem don Camilo Diz Gó-
mez, del Regimiento de Cazado-
res Villarrobledo, núm. 1, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Centro, en comisión. 
Idem ídem don Francisco Do-
mínguez Estévez, del ídem, a dis-
posición del ídem, en ídem. 
Idem ídem don César Oliva Pa 
niagua, del Regimiento de Caza-
dores Calatrava, núm. 2, a dispo-
sición del ídem, en ídem. 
Idem ídem don Jenaro Moya 
Guzmán, del ídem, a disposición 
del ídem, en ídem. 
Idem ídem don Honor io Fer 
nández Ossorio, del Regimiente 
de Cazadores España, núm. 5, a 
disposición del ídem, en ;dem. 
I Idem ídem don Gabriel Fer-
nández Pozuelo, del ídem, a dis-
posición del ídem, en ídem. 
Idem ídem don Pedro Fernán 
dez Blanco, del Regimiento de Ca-
zadores Numancia, núm. 6, a dis-
posición de' ídem, en 'dem. 
Burgos, 17 de febrero d i i m — 
III Año Triunfal,—El A\inistro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 17 de febrero de 1939 
destinando al Suboficial de Ar-
tillería D. Mariano Saucedo Ca-
banillas y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
dican los Suboficiales de Artille-
ría que a continuación se rela-
cionan: 
Suboficial, retirado, don Maria-
no Saucedo Cabanilla^, al Go-
bierno Militar de Badajoz. 
• Brigada clon Inocencio Carda-
mo Blanco, de la Sexta Región 
Militar, al Segundo Regimiento 
de Montaña para la Cuarta Divi-
sión. 
Idem de Complemento don Joa-
quín Martí Puntas, de la Quinta 
Región Militar, al ídem ídem para 
ídem ídem. 
Sargento d o n Manuel Lagoa 
Carapeto, apto para servKios bu-
rocráticos, convaleciente .n Olli-
venza, a la Comandancia Piinci-
pal de Artillería de Barcelona.' 
Idem d o. n Tarsicio Ciirisi de 
Juana, • apto para servicios buro-
cráticos, alta del Hospital de La 
Coruña, a la Comandancia Prin-
cipal de Artillería de Barcelona. 
Idem provisional don Santiago 
Pastor Hernández, de la Sexta 
Región Militar, al Segundo Regi-
miento de Montaña para la Cuar-
ta División de Navarra, 
Idem ídem don Santos Ordax 
Sánchez, de la ídem ídem, al ídem 
ídem para la ídem ídem ;dem. 
Idem ídem don Anastasio Caro 
Antúñez. del 13 Regimi;nto Li-
gero, al ídem ídem, para !a Mem 
ídem ídem. 
Idem' ídem don Manuel Alonso 
Ramiro, del 10 Reginiienij Ligero, 
al ídem ídem, para la ídem ídem 
ídem. 
Idem ídem don Ju:.n Valle Bas-
tida, del ídem ídem, al ídem Idem, 
para la ídem ídem ídem. 
Idem ídem don Felipe Martín 
Herrero, de la Sexta Región Mi-
litar, al ídem ídem, para la ídem 
ídem ídem. 
Burgos. 17 de febrero de 1939.-
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejéicito. 
Luis Valdés Cavanilles. 
O R D E N de-17 de febrero de 1959 
destinando al Farmacéutico Ma-
yor D. Ricardo Crespo Carao-
níe y otros. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Farmacia pasan a servir 
los destinos que se indican los 
Jefes y Oficiales Farmacéuticos 
que se relacionan: 
Farmacéutico Mayor, reti/ado, 
don Ricardo Crespo Cordonie, 
de Jefe de los Servicios de far-
macia de Badajoz, a Jefe de la 
Farmacia del Grupo de riospita-
les Militares de xMálaga. 
Otro don José Santa Cruz de 
la Casa, de Director del Parque 
de Farmacia del Ejército del í)ur. 
a Jefe de los Servicios y de W 
Farmacia de la Segunda Región 
Militar, en comision. . 
Otro don Andrés Cenjor Lio 
'pis, de Jefe de los Servicios de 
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Farmacia de la Sexta Región Mi-
litar, a Director del Parque de 
farmacia del Ejército del Sur, en 
comisión. 
Farmacéutico primero don Da-
niel García Vázquez, de Jefe del 
Detall del Parque de Farmacia 
del Ejército de Levante, a ídem 
del Parque de Barcelona. 
Otro don Manuel Mérida Ni-
colich, de Jefe de la Farmacia del 
Grupo de Hospitales Militares de 
Málaga, a Jefe del Detall del Par-^ 
que de Farmacia de Zaragoza. 
Otro d o n Antonio Sánchez-
Capuchino y Alderete, de Jefe 
del Detall del Parque de Farma 
cia de Zaragoza, a- disposición de] 
Jefe de Servicios de Farmacia de 
Cataluña, en coinisión. 
Otro don Luis Rodríguez Sán-
chez, de la Farmacia Central de k 
Octava Región Militar, a ídem. 
Farmacéutico segundo, don Ju-
lio Castro Rivas, de Jefe da la 
Farmacia Militar de León, a dis-
posición del Director de Servicios 
de Farmacia del Ejército de Le-
vante. 
Otro de Complemento don Ra-
fael Planelles Gosálbez, de la 
Farmacia Militar del Buen Acuer-
do (Melilla), a ídem. 
Otro don Angel Santurtun Or-
tiz, del Parque de Farmacia del 
Ejército del Norte, a disposición 
del Jefe de Servicios de Farma 
d a de Vizcaya. 
Otro, asimilado, don Ildefonso 
Lampreabe Blasco, del Hospital 
Militar de Lumbier (Navarra), a 
la Farmacia de un Equipo Quirúr-
gico del Ejército del Norte. 
Otro don Matías Robla Contre-
ras, de la. Farmacia MiDiar de 
León, a Jefe de la misma. 
Otro don Santiago Alvarez Ca-
latayud, • del Ejército del Centro 
, al Cuadro Eventual de la Sexta 
Región Militar. 
Otro don-Alejo Arnáiz Bonilla 
del Ejército del Norte, a la Far-
macia Central de la Sexta Región 
Militar. 
Otro d o n ' Ignacio Seminaric 
Martínez, del Ejército del Norté 
a! Cuadro Eventual del Ejircitc 
deí Centro. 
^ Oü-o 2.2, asimilad¿, don José 
Alaría Bizcarrondo Echevarría del 
Ejército del Centi-o, al Cuadro 
Eventual del Ejército del Norte. 
Otro don Joaquín González Al-
varez, del Ejército del Norte, al 
Cuadro Eventual- de la Octava 
Región Militar. 
Otro don Narciso Viader Fqnt 
del Ejército del Norte, a disposi-
ción del Jefe de Servicios de Far-
macia de Cataluña. 
Otro don Esteban Barenys Xa-
truch, del Primer "Cuerpo de Ejér-
cito, a ídem. 
Otro, honorífico, don Jaime Fe-
rrer Calbetó, de la Farmacia del 
Hospital Militar de Cádiz, a idem, 
sin percibo de Haberes. 
Farmacéutico tercero, asimilado 
don Juan Lapuerta Orduna, de la 
Farmacia del Hospital Militar de 
Tudela (Navarra), al C u a d r a 
Eventual del Ejército del Norte . 
Otro d o n Federico Ezquerra 
Tobía, de la Farmacia del Grupo 
de Hospitales Militares de Logro-
ño, a disposición del Jefe de Ser-
vicios de Farmacia de Cataluña 
Otro don Ramón Bofill Pascual, 
de las Milicias de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las 
JONS, a ídem. 
Otro don Fermín López La-
banda, de la Farmacia, del Hos-
pital Militar de Zaragoza, al Cua-
dro Eventual de los Serví iios de 
Farmacia d e 1 Ejército de Le-
vante. 
Otro don Angel Miguel Ruiz 
Valles, de la Quinta Región Mili-
tar, 'a ídem. 
Otro don Alfonso Sáiz de Ba-
randa y Rueda, del Ejército del 
Norte, a la Farmacia de la Fn-
fermerja Militar de Targuist. 
Otro d o n Manuel Portabella 
Buxens, de la Quinta Región Mi-
litar, a disposición del Jefe de 
los Servicios de Farmacia de Ca-
taluña. 
Otro don José Serraller Cata-
lán, de los Hospitales Militares 
de Zaragoza, al Cuadro Eventual 
del Primer Cuerpo de Ejército. 
Otro don Eduardo Soler Oriol, 
de la Inspección General de Far-
macia de este Ministerio, a dispo-
sición „del Jefe de Servicios de 
Farmacia de Cataluña. 
Otro don José Robert Mestre. 
del Parque de Farmacia del Ejér-
cito del Sur, a ídem. 
Otro don Juan Azqueta Aye-
rra. del Fiéi-f-.i+n del Norte, a la 
Farmacia del Hospital Militar de 
Tudela (Navarra) . 
Otro don Angel Jimeno Ver» 
gara, de Eventualidades del Ejér-
cito del Norte, al Parque de Far-
macia Militar de Zaragoza, 
Otro don Juan Gamundi Sanz. 
de Eventualidades del Ejército 
del Norte, a disposición del Jef< 
de Servicios de Farmacia de Ca'. 
taluña. - . 
Otro don José López Jglesias; 
del Cuadro Eventual de la Octa-
va Región Militar, a ídem. 
Otro don Antonio Bolet Que-
raltó, deL Cuadro Eventual del 
Ejército del Sur, a ídem. 
Burgos, 17 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército^ 
Luis 'Valdés CavaniUes. 
Juicio contradictorio 
O R D E N general del Ejército del 
Centro de 9 de febrero de 1939 
sobre expediente de juicio con-
tradictorio para concesión de la 
Cruz Laureada de San Fernan-
do al Teniente don Juan José 
Orczco Massieu. 
La Orden General del Ejército 
del Centro del día 3 del r.ctual 
dice lo siguiente: ' 
"A petición del Comandante de 
Infantería, habilitado, don Enri-
que de Musiera y González, con 
destino en el Batallón de Volun-
tarios de Toledo, núm. 1, pertene-
ciente a la División núm. 14, Juez 
Instructor del expediente de jui-
cio contradictorio para la conce-
sión de la Cruz Laureada de San 
Fernando a favor del Teniente de 
Infantería de la Sexta Band;ra del 
Tercio don Juan José Orozco Mas- i 
sieu por los méritos que pudo con-
traer el día 11 de mayo de 1937. 
en el sector Sur del Tajo (Tole-
do), se publica el siguiente resu-
men de lo actuado en dicho expe-
diente : 
"Que ha dado principio este ex-
pediente, según telegrama postal 
número 4.884 de fecha 27 de junio-
de ,1938 del Excmo. Sr. General 
Jefe de la División núm. 14. 
En el folio núm. 2 y vuelto fi-
gura el parte del Teniente Coro-
nel Jefe de las fuerzas del Sectos • 
del Tajo en el día de los hechoS; 
en el au2 ffgura como her ido gra-
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ve por dos veces el Teniente don 
Juan José Orozco Massieu,' ha-
ciendo resaltar las admirables con-
diciones de heroísmo y abnega-
ción de dicho Oficia.1. 
Al folio 19 declara por 'Sxhórto 
el Teniente de La Legión (Gober-
nador Civil de Santander) don 
Agustín Zancajo Osorio, y dice: 
Que conoce al Teniente de La Le-
gión don Juan José Orozco Mas.-
sieu, por s : r de la misma Compa-
ñía y estar siempre en el frente de 
combate, » excepción de los días 
de hospitaUdades, que nunca lle-
garon a ser, en ninguna de las 
seis heridas que padece, los nece-
sarios para la total curación; que 
lid pudo presenciar con sus ojos el 
combate grandioso sostenido por el 
entonces Alférez Orozco, por sec 
herido el declarante y evacuado en 
la tarde de dicho dia 11, pero que 
no obstante ello, atestigua sin apd>-
sióriamiento que el comportamiea-
to de dicho Alférez fué sencilla-
mente maravilloso, admirando con 
su bravura y coraje legionario a 
todos los que le rodeaban, opi-
nión esta> lograda por la unanimi-
dad de criterio de los legionarios 
heridos que ingresaban ese día en 
Hospital de las Damas Nobles de 
Toledo, «n donde todos comenta-
ban con orgullo la hermosa actua-
ción del referido Oficial, que, he-
rido repetidas veces, había salido 
al frente de sus fuerzas levantan-
do el ánimo y manteniendo ínte-
gras las posiciones. Que cree y 
asegura que con dicha actuación 
contrajo méritos más qué suficien-
tes para que le sea concedida la 
Cruz Laureada de San Fernando, 
ya que su caso está claramente 
enmarcado en los artículos corres-
pondientes al título tercero de la 
Ley de concesión de dicha recom-
pensa, articulo 49, párrafo 1, 2 y 
4 y otros, puesto que la acción 
guerrera fué llevada a cabo man-
dando fuerza en campo abierto y 
que él personalmente dirigió la 
fueirza de su mando valerosa y 
hábilmente en combate contra 
enemigo doble, pareciendo la re-
dacción de- los párrafos correspon-
dientes al título tercero y que con 
anterioridad se enuncia, verificada 
para el caso particular. 
Al folio 39 declara el Capitán 
de Infantería don Mateo Prada 
Can '"^ que dice: Conoce al Te-
niente de La Legión don Juan Jo-
i-é Orozco Massisu, por haber si-
do Capitán de su Compañía y ha-
ber presenciado todo lo que ocu-
rrió, porque estaba al frente de 
tila en el combate del dia 11 de 
mayo y que por la actuación del 
referido Teniente le hace acreedor 
a la Cruz Laureada de San Fer-
nando, no. aportando más datos, 
por tener que trasladarse a Val-
decilla, donde está hospitalizado, 
prometiendo reanudar esta decla-
ración otro dia. 
Al folio 39 vuelto reanuda su 
declaración el Capitán don Mateo 
i^rada Canilla, y dice: Que el día 
11 de mayo de 1937, estando la 
Compañía en la posición núm. 7 
de la Cabeza de Puente de Tole-
do, sufrió desde el amanecer hasta 
el anochecer insistente ataque del 
enemigo, superior en número y 
apoyado por numerosos tanques 
rusos. Dicha posición, por inci-
dencias anteriores, estaba' débil-
mente organizada, careciendo de 
defensa contra tanques. El decla-
rante distribuyó sus fuerzas entre 
elementos de resistencia, mandado 
el del centro por el Teniente don 
Juan José Orozco Massieu. Este 
Oficial, por su valor, pericia y gran 
espíritu, rechazó las oleadíis de 
asaltó enemigas, que, muy superio-' 
res en número, repetidas veces se 
lanzaron contra su posición lle-
gando hasta la misma lucha cuer-
po a cuerpo; réchacó, asimismo, 
a los tanques rusos con bombas de 
mano, consiguiendo con su ejem-
plo mantener la posición a pesar 
del número de bajas sufridas y la 
dificultad del amunicionamiento. 
Herido una vez, se negó a evacuar-
se aun diciéndoselo el Capitán de 
clarante, siendo nuevamente heri-
do en el tórax gravemente, ani-
mando a su gente con gritos de 
i Viva España! y ¡Viva La Legión! 
El enemigo realizó once p.taques, 
apoyados por gran cantidad de 
, tanques, sufriendo enormes pérdi-
das de hombres,-4eniendo asimismo 
la Sección del Teniente Orozco 
más del 75 por 100 de bajas, entre 
•ellas 19 muertos. Por todo lo ex-
puesto, considera a este Teniente 
incluido en el articulo 49, apar-
t?.do 1 y 2 del Reglamento de Re-
compensas de la Cruz Laureada de 
San Fernando, haciendo constar 
que este Oficial, por su actuación 
magnífica en la actual campaña, 
ha sido propuesto dos veces para 
la Medalla Militar y citado comí) 
distinguido en cuantas operacionés 
tomó parte, habiendo sido herido 
ocho veces. 
^ Al folio 50 y vuelto declara el' 
Sargento de La Legión don Ma-
nuel González Ambrona, que di-
ce: Fué testigo presencial de las 
operaciones -efectuadas el 11 di 
mayo de 1937 en el frente Sur del 
Tajo y vió como el Teniente Oroz-
co, estando con su Sección en um 
de las trincheras de la posición 
núm. 7: en uno de los ataques del 
enemigo resultó herido, no qu;-
r.endo ser evacuado, continuando 
en su puesto, rechazando al ene-
migo con gran arrojo y valentía, 
animando constantemente al per, 
sonal de su Sección con sus pal.i-
bras y ejemplo de elevado espíritu 
legionario, conteniendo bravamen. 
te la avalancha enemiga a pesar aV 
quedarse sin clases que le au.dÍ3-
ran en el mando, resultando nu;-
vamente herido de gravedad, ^n 
se evacuó hasta una vez terminain 
c-i ataque, consiguiendo con esto 
mantener la moral de su Seccióa 
y que el enemigó no consiguiese s'i-
objetivo. Que la Sección del Te-
niente Orozco se componía de unos 
40 hombres y las bajas fueron 
unas 30 entre muertos y heridos. 
Al folio 50 vuelto y 51 declara 
el Cabo de La Legión José Ruii 
García y dice: Que conoce al Te-
niente don Juan José Orozco Mas-, 
-sieu, por ser Oficial de su Compa-
ñía y que presenció la actuación 
del mismo en el combate sosteni-
do con el enemigo el día 11 dema-i 
yo de 1937 e^n el frente de Toledo. 
Vió cómo, ordenado por el Capi-
tán de la Compañía, se lanzó con 
su Sección hacia el flanco dere-
cho, en el que el enemigo atacaba 
ai la toma y ocupación de una de 
sus trincheras, resultando lyrido 
en dicha acción y no queriendo ser 
evacuado, resistiendo heroicamente 
en la defensa de la trinchera ocu-
pada, a pesar de ser ésta .-¡taca-
da por gran cantidad de hom-
bres, armas automáticas y tanques, 
a más de ser bombardeada ince-
santemente por la artillería roja. 
Con su ejemplo y arrojo mantuvo 
el espíritu de sus legionarios, 
cual no decayó un solo instante ^  
pesar de la superioridad matera 
del enemigo, hasta que volviendo 
a ser herido nuevamente y ae o 
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l io cual efectuó una vez finaliz2KÍo 
i; t! ataque enemigo. Que su Sec-
ción se comppni.a de utips 35 ó 40 
hümbris, aproximadamente. Que 
if cree con méritos suficientes a 
la Cruz Laureada de San Fernan-
do, sin .poder precisar el í-rtículo 
en'que esta compren-lido: 
í Al folio 51 declara el Cabo de 
; La Legión Alfonso Lázaro Iglesias, 
f y.cíiccí Que conoce al Teniente de 
\ s\x Compañía don Juán José Oroz-
Ico Massieu, y aunque no fué tes-
?iigü presencial de los hechos del 
Idrado Teniente, por haber sido he-
. ijido el declarante con ¿interioridad 
'• .z los mismos, pero por referencias 
• sí.be que éste se'comportó heroica-
mente al mando de su Sección, asi 
como que fué herido y no querien-, 
do ser evacuado continuó en su 
puesto sosteniendo los ataques des-
esperados que el enemigo lanzaba 
contra lai posición en que él esta-
ba con su Sección, infundiendo 
ánimos y moral a sus legionarios, ^ 
impidiendo de este modo que el ¡ 
enemigo tomase el objetivo, pese a j 
b cantidad tan enorme de hombres 
y tanques que empleó para conse-
í-:túrlo, continuando y rechazando 
los desesperados ataques hasta .que 
nuevamente fué herido y evacuado 
• por la gravedad de la segunda he-
: iida. Que le considera acreedor a 
la Cruz Laureada de San Fernan-
: co, aunque no conoce el número 
¿el artículo en que pudiera estar 
.comprendido. 
Al folio 51 vuelto declara el le-
gionario de primera Juan 'Va Ran-
gel, que dice: Presenció la actúa»-
ción del Teniente don Juan José 
Drozco -Massieu en el combate 
gue sostuvo con su-Sección con-
tra el enemigo en el frente Sur 
del Tajo (Toledo) el día 11 de 
mayo de 1937. Que se distinguió 
•brillantemente al mando de . su 
Sección conteniendo al enemigo, 
flue contraatacaba la posición nú-
mero 7 ,en que se encontraba, la 
Sue defendió heroicamente, y gue 
siendo herido no se evacuó hasta 
.<!ue nuevamente resultó herido 
gravemente, no haciéndolo tampo-
ío hasta que terminó el ataque, 
íoiisiguiendo, con su elevado es-
píritu legionario, que el enemigo 
no tomase la posición. Que por di-
cha actuación le cree con méritos 
¡a la concesión de la Cruz Laurea-
de.S&n Fernando, ignorando el 
arhculo del Reglamento, 
Al folio 51 vuelto y 52 declara 
ei legionario de primera Antonio 
Rodríguez Martínez, que dice; Fué 
testigo preséncial de la actuación 
del Teniente don Juan José Oroz-
ro Massieu en el combate sóste-
nido' con el enemigo el día 11 de 
mayo de 1937 en el frente Sur del 
T¿.jo (Toledo), en el que, con 
gran heroísmo y abnegación, asal-
tó y ocupó la trinchera enemiga 
con sus legionarios, así como la 
defensa de la misma, después de 
haber sido herido y no se quijO 
evacuar, la cuai era bombárdí^da 
incesantemente por la artillería 
(-nemiga y atacada por enorme 
cantidad de hombres y tanques, 
y cómo con su ejemplo y espíritu 
legionario mantuvo la morc.J de su 
Sección, que no decayó ni un solo 
momento, siguiendo rechazando 
bravamente los continuados y des-
esperados ataques rojos, que S£ es-
trellaban contra su trinchera, has-
ta que herido gr£<vemente por se-
gunda vez, se vió obligado a eva-
cuase , no sin que antes hubiere 
acabado el ataque enemigo. Que 
le considera acreedor a la Cruz 
Laureada de San Fernando, aun-
que no conoce el Reglamento. 
Al folio 52 declara el legionario 
Angel Aceitón Sánchez, y dice: 
Que al Teniente don Juan José 
Orozco Massieu le conoce por se: 
de su Compañía; que no fué tes-
tigo presencial de la actuación de 
d.icho Oficial en -el. jfrente Sur del 
Tajo . (Toledo) el 11 de mayo de 
1937 en el combate sostenido con 
el enemigo, en el cual, al mando 
de su Sección, asaltó con gran 
arrojo y valentía, una de las trin-
cheras enemigas que era defendi-
da por muchos hombres y acmas 
í.utomáticas, la cual ocupó, resul-
t.indo herido y no queriéndose 
evacuar, continuando alentando a 
sus legionarios e infundiéndoles 
ánimo, resistiendo brillantemen-
te las acometidas del enemigo que, 
en gran cantidad y protegido por 
numerosos tanques, se lanzaba al 
jsalto de las posiciones en que es-
taba el Teniente Orozco con su 
Sección, rechazándoles siempre 
con gran coraje y entusiasmo y 
aguantando, sin decaer la moral, 
ti incesante bombardeo de las ba-
terías enemigas, hasta que en uno 
c!e los repetidos ataques volvió a 
ser herido, esta vez de gravedad y 
evacuándose una vez terminado el 
mismo; Hechos que sabe por refe-
ri ncias de los demás compañeros, 
toda vez que el declarante se en-
convraba hospitalizado por herida 
de guerra en aquella posición. Que 
le cree acreedor a la Cruz La-u-
reada de San Fernando. 
Al folio 52 y vuelto declara e! 
legionario Pedro Carvajo Vega, y 
d.'ce: Que aunque no era de la mis-
ma Sección, estaba próximo a elU 
y sabe que el Teniente don Juan 
José Orozco Massieu se portó he-
rcicamente al frente de sus legio-
narios, así como al tomar una po-.^ 
sicién enemiga brillantemente, re-
sultó herido y no se quiso evacuar, 
continuando alentando a sus sol-.. 
dados con el ejemplo y la palabra^ 
evitando que el enemigo recon-
quistara la posición a pesar de ser 
atacada por muchos hombres, apo-
yados por carros de combate des-
pués de intenso fuego artill:-
ro, hasta que volvió a ser herido, 
y dada la gravedad de la herida 
hubo de ser evacuado.. Que aun-
que no conoce el Reglamento de 
Li Orden de San Fernr.ndo, le cree 
comprendido en el mismo. 
Al fol ío 52 vuelto declara el le-
gionario Luis Machado Laniela, 
que dice: Que conoce la actuación 
del Teniente don Juan José Oroz-
co Massieu, por estar el declarante 
en un» Sección próxima y en Ja 
misma trinchera el día 11 de ma-
yo de 1937 en el combate soste-
nido con el enemigo en el frente 
Sur del Tajo (Toledo), en el cual, 
el citado Teniente, al mando de su 
Sección, asaltó heroicamente las 
trincheras enemigas, desalojándo-' 
las de enemigo y ocupándolas, re-
sultando herido y no queriéndose 
evacuar, continuando en su puesto 
alentando a sus legionarios con el 
ejemplo y la palabra y aguantan-
do las acometidsis del enemigo, 
que con gran cantidad de hombres 
y tanques contraatacaba las mis-
mas y aguantando, sin decaer un 
solo instante, la moral de su gen-
te, el bombardeo de la artillería 
roja hasta que, herido gravemente 
por segunda vez al acabar uno de 
los ataques, hubo de ser evacuad j 
por la gravedad de la herida. Que 
le cree acreedor a la Cruz Laurcí-
da de San Fernando, aunque igno-
ra el Reglamento. 
Al folio 53 declara el Alférez de 
La Legión don Leoncio Ortigosa. 
Ruiz, quien dice: Que no puede 
precisar la actuación de dicho Otí-
c.'al, toda vez que en el dia dei 
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combate el declarante mandaba 
otra Sección de la misma Comp> 
ñla, pero q u ; vió cómo la Sección 
que éste mandaba dejó aproximar-
se a los tanques para atacarlas al 
mismo tiempo que a la infantería, 
que les acompañaba, saltando fue-
ra de la trinchera, rechazando al 
enemigo y a los tanques, quedan-
do uno d ; ellos incendiado. Que 
posteriormente se enteró de que el 
Teniente Orozco resultó herido en 
dicha operación. Que le considera 
con méritos sufíci;ntes para que le 
sea concedida la Cruz Laureada 
de San Femando, ignorando el ar-
tículo del Reglamento en que pue-
da estar comprendido^" 
Lo que de Orden de S. E . . se 
publica ín la general de este día 
para conocimiento, exhortando, a 
los señores Generales, Jefes, Ofi-
ciales, Suboficiales, asimiladas y 
pjrsoHal del Cuerpo Auxiliar Sub-
i l temo del Ejército, Tropa y Ma-
rinería, que sepan algo sn contra-
rio o capaz de modificar la apre-
ciación de tales hechos, a que se 
presenten a declarar ante el señor 
Juez Instructor citado al principio, 
en el plazo de ocho días a partir 
de su publicación. 
El Coronel Jefe de E. M., Enri-
que Uzquiano". 
Burgos, 9 de f:brero de 1939.— 
III Año Triunfal. 
S u b s e c r e t a r í a de M a r i n a 
Ascensos 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
promoviendo a Sargenios provi-
sionales de Infantería de Mari-
na a los Sargenios habilitados 
que se expresa. 
Por reunir las condiciones de 
aptitud necesarias, se promueven 
al empleo de Sargentos provisio-
nales de Infantería de Marina a 
los siguientes Sargentos habilita-
dos: 
D. Juan Montilla Bernal. 
D. Manuel Férez Mora. 
D. Antonio Marín Espillaque.' 
D, Vicente Martínez CarbeUido. 
D. Juan Bermúdez Lobatón. ' 
D. Antonio Segundo Andrades. 
D . J o s é Cosano Lagarda. 
D. Luis Rolando Lanceta. 
D Juan Bermejo Falomo. 
D. José Rojano Cuesto.. 
D. Joaquín Romero Vjgo. 
D. José de Hombre BeJaraño. 
D. Isaac González Vicente. 
D. Antonio Alférez Téllez. 
D. Joaquín Rivero Peralta. 
D. José Rodríguez García. 
D. Francisco Pérez Sánchtó. 
D. Antonio Galera Martínez. 
D . Francisco Rodríguez López. 
D, José Lúquez Romero. 
D. Lucas Morales Díaz. 
D. Antonio García Plata. 
D. Francisco Castelló Sán':hez.-
D. Francisco Vidal García. 
D. José Villalba Vellido. 
D. Juan. Bautista Pulido. 
D. Ricardo González Medrano. 
D. Manuel Escibar Ruiz. 
D. Perfecto Araujo Carvelino. 
D. José Limón Velo. 
D. Luis Cuadra Herrada. 
D. Joaquín Espartero Arenas. 
D. Antonio Escamiila Pradas. 
D. José Zamudio Barriga. 
D. Angel Expósito Tirado. 
D. Manuel Saborido Díaz. 
D. Antonio del Río Collado. 
D. Sebastián Llamas Ylores. 
D. Juan Ortiz Rodríguez. 
D. Juan Ríos Carrasco 
D. José María Fernández No-
voa. 
D . Salvador Ponce Lóiiez. 
D. Antonio Aguilas A.rnáiz. 
Burgos, 16 de febrero de Í939. 
III Año Triunfal.—El tr. ! Ti-
rante Subsecretario de Marina^ 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
nombrando Cabo provisional de 
Infantería de Marina al soldado 
Francisco García. 
Se nombra cabo provisional de 
Infantería- de Marina al soldado 
del mismo Cuerpo Francisco Gar-
cía García, que seguirá ocupando 
su actual destino. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ccntralíni-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Continuación en el servicio 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
concediendo la continuación en 
el servicio al personal de ma'i-
neria que expresa. 
Se concede la continuación en 
el servicio, con derecho a los be-
neficios reglamentarios, al perso-
nal de marinería que a continua-
ción se relaciona, con expresión 
de las campañas que al frente de 
cada uno se indican v a partir 
de las fechas que se expresan-
Cabos de primera de Marinería 
Juan Pérez Lóp^z.-Trcs años 
en primera campaña, a partir del 
16 de septiembre de 1938, previa 
deducción y liquidación de la par-
te de emolumentos percibidos y 
no deveng.ados en su anterior ratm' 
paña. 
Juan Barcia Varela.—Tres aíos 
en primera campaña, a partir del 
31 de marzo de 1938, previa deduc-
ción y liquidación de la part.; de 
emolumentos percibidos y nc de-^  
vengados c " su anterior campaña. 
Cabo de primera Kadiotelegrafista 
Práxedes Mateo Guevara.—Tres 
años en orimera campc. .. r par-
tir del 28 de ágosto de 193S. 
Cabo de primera de Artillería 
Ignacio Chorro .Peña. — Tres 
años en primera campaña, a par^  
tir del 2 de enero de 1939. 
Cabos de Marinería 
Arturo Díaz López.—Tres años 
en tercera campaña, a partir del 
27 de agosto de 1937. 
Ignacio Varela Murado.-Tres 
años en tercera campaña, a partii 
del 2 de enero del presente año. 
Victoriano R i v a s Cabezón.-^ 
Tres años, en tercera campaña, a 
partir del 22 de julio de 1938. 
Cabos de Artillería 
Antonio Villares Rodrígu^z.-^ 
Tres años en tercera campaña, i 
partir del 6 de febrero del pre-
sente r.ño, por abono de 16 días 
por permanencia en aguas de la 
costa Occidental de Africa, previa 
deducción y liquidación di' la Dar-
te de emolumentos percibidos í 
no devengados en su anterior cam« 
paña. 
' Jesús Paz García.—Tres añcs eií 
tercera campaña, a partir del 2 08 
enero del presente año. 
Cabos -enfermercs 
Juan Fernández Gómez.— 
años en primera campaña, a par-i 
tir del 31 de octubre de 193S pre^  
vía deducción y Uquidacion deü 
parte de emolumentos percibidos 
y no devengados en su ar.ícrioE 
campaña. ' 
Ramón Martín García.--! res , 
años en primera campana, a pa 
t i r del 8 de diciembre 
previa deducción y liquidación ^ 
la parte de emolumfntos pcrcioi 
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Idos y no devengados en su ante-íior campaña. 
Juan Moíiníi Morales. — Tres 
años en segunda campaña, como 
marinero enfermero, a partir de 
2 de enero de 1938; se rectifica la 
anterior campaña y se le concede 
tía primera como cabo enfermero 
a partir del 9 de dicienibre de 
1938, previa deducción y liquida-
(Ción de la parte de emolumentos 
percibidos y no devengados en su 
lanterior campaña. 
Cabos de fogoneros 
Francisco Serantes Serantes.— 
;Tres años en séptima campaña, a 
[partir del 31 de marzo del pre-
I sente año. 
José Martínez Benito. — Tres 
r años en quinta campaña, a partir 
j d e l 4 de febrero del presente año. 
Fogoneros preferentes 
Julio Varela Bouza.—Ties años 
en quinta campaña, a partir del 
24 de diciembre de 1938, por abo-
no de tres meses .y dieciocho dias 
concedidos por O. M. de 8-4-36 
(B. O. 89), previa deducción y li-
quidación de la parte de emolu-
mentos percibidos y no devenga-
dos en su anterior campaña, 
í José Carrillo O n e t o . — Tres 
años en primera campaña, a par-
tir del 16 de septiembre de 1938, 
previa deducción y liquidación 
de la parte de emolumentos per-
cibidos y no devengados en su an-
terior campaña. 
Antonio Olvera Rodríguez.— 
Tres años en primera campaña, a 
partir del 28 de febrero de 1938, 
previa deducción y liquidación de 
la parte de emolumentos percibi-
dos y no devengados en su ante-
rior campaña. 
Marineros fogoneros 
Guillermo A r é s Naya.—Tres 
años en segunda campaña, a par: 
tir del 9 de enero de 193S. 
José Alfredo Peralba Martínez. 
I res años en segunda campaña, a 
partir del 10 de octubre- de 1938. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Kafael Estrada. 
Destinos 
I :ORDEN de 17 de febrero de 1959 
confiriendo destino al Alférez 
[., provisional de la Armada don 
I Luis Ortiz de Hazas y otros. 
Se confieren los destinos que se 
expresan a los Alféreces provisio-
nales de la Armada que se rela-
cionan a continuación: 
Don Luis Ortiz de Hazas, Co-
mandancia Marina de Barcelona. 
Don Quintín Eransus Iribarren; 
órdenes Comandante General deí 
Departamento Marítimo de El Fe-
rrol del Caudillo. 
Don Florentino Balandrón Lo-
bo, órdenes Comandante General 
d e l Departamento Marítimo de 
Cádiz. 
Don F,ederico Ulsamer- Puigga-
ry. Comandancia Marina de Bar-
celona; 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante. Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
destinando al Observatorio de 
Marina al Capitán de Fragata, 
retirado) D. Ignacio Fort y Mo-
rales de los RÍOS. 
Pasa destinado a la Primera Sec-
ción (Servicios de Magnetismo) 
del Observatorio de Marina, el 
Capitán de Fragata, retirado, don 
Ignacio Fort y Morales de los 
Ríos. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 17 de febrero de 1939 
rectificando la Orden de desti-
nos de 14 del actual (B. O. 48). 
Se rectifica la Orden "Destinos" 
de 14 del actual (B. O. 48), en el 
sentido de que el Capellán, de 
nuevo ingreso, con consideración 
de Alférez, es don Fermín García 
Sánchez y no el que se consignaba 
en la referida Orden. 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Escala complementaria 
O R D E N de 16 de febrero de 1959 
disponiendo el pase a los servi-
cios de tierra del Capitán de 
Corbeta don Manuel Gencr y 
Riestra. 
Accediendo a lo solicitado por 
el Capitán de Corbeta don Ma-
nuel Gener y Riestra, y de acuer-
do con el informe del Consejo 
Superior de la Armada, se dispo-
ne su pase a Seívicios de Tierra 
y en su dia a la Escala Comple-
mentaria. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-> 
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada*. 
Reserva Naval 
O R D E N de 16 de febrero de 1939 
concediendo ingreso en la Re-
serva Naval al Capitán de la 
Marina Mercante don Luis Si-
cre y de la Casa. 
Se concede ingreso en la Reser^ 
va Naval, con la categoría de Ofin 
cial tercero (Alférez de Fragata), 
al Capitán de la ME-rína Mercan-
te don Luis Sicre y de la Casa. 
Burgos, 16 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marin.i, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 16 de febréro de 1939 
concediendo ingreso en ¡a Reser-
va Naval al Capitán de la Ma-
rina Mercante don Ernesto Seno 
Belda. 
Se concede el ingreso en la Re-
serva Naval, con la categoría de 
Oficial segundo (Alférez de Na-
vio), al Capitán de la Marina 
Mercante don Ernesto Sepo Belda 
Burgos, 16 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
O R D E N de 17 de febrero de 1959 
disponiendo la baja en la Reser-
va Naval Movilizada del Oficial 
2.2 D. Juan Amézaga Senda-
gorta. 
Por motivos de salud, y a ins-
tancia del interesado, causa-bajá 
en la Reserva Naval Movilizada 
el Oficial segundo (Alférez de 
Navio) don Juan Amézaga Senda-
gorta. 
Burgos, 17 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
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A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Resolviendo recursos contra acuer-
dos adoptados por la Comisión 
Mixta Arbitral de la producción 
Agro-fabril Azucarera. 
Vistos los r e ^ - s o s entablados 
por las Sociedades Azucareras Ge-
neral de España, Antequerana, Se-
villa S. A., Grupo Granadino y 
San Raf&el y por el Sindicato 
Agrícola Unión Agraria de Gra-
riada y su provincia, "Unión de 
Remolacheros de A n d a l u c í a 
Oriental" y don Horacio. Roldán 
Quesada, en su calidad de Voc.-..l 
de la Comisión Mixta Arbitral df 
la producción Agro-Fabril Azuca-
rera, contra los acuerdos adopta-
dos por la Comisión Mixta refe-
rida, en sesiones celebrzdas du-
rante los días 25, -26, 27 y 28 de 
octubre y 2 y 3 de diciembre úl-
timo?, publicados en el BOLETIN 
O F I C I A L DEL ESTADO núme-
ro 164, de 11 de diciembre próxi-
mo pasado. 
Resultando que las Azucareras 
de Sevilla, Antequerana, Grupo 
Gíanadino y Zarajal, recurren 
contra la forma de distribuir ios 
cupos de contratación atribuidos a 
las zonas remolaclierDs que se en-
cuentran enclavadas., defendiendo 
que la distribución debe realizar-
se teniendo en cuenta el quinque-
nio fijo anterior a la Ley. 
Resultando que la Sociedad Ge-
neral Azucí->rera solicita autoriza-
ción para trasladar los cupos asig-
nados a las fábricas que no pue-
dan cubrirlos a otras donde deci-
dan acumularlos. 
Resultando que el Grupo Gra-
nadino recurre contra la forma en 
qüc se han fijado los cupos par.i 
las fábricas de la zona décima, 
. emplazadas en territorio no libe-
rado. 
Resultr.ndo que la Azucárera de 
San Rafael recurre contra el hecho 
da habérsele modificado el cupo 
de molienda asignable a su fábri-
ca en 1936. 
"Resultando que las Sociedades 
Azucareras de Sevilla, Antequera-
na, Grupo Granadino, Unión 
Agraria de Granada y su provin-
cia, Unión de Remolacheros de 
Andalucía Oriental y don Hora-
cio Roldán Quesada recurren con-
tra el precio asignado a la remolí»-
cha solicitando su elevación. 
Considerando que por la Supe-
rioridad, al resolver recursos con-
tra los acuerdos adopta-dos por la 
Comisión para, organizar la cam-
paña remolachero azucarera d;; 
193/-38, se estableció el criterio 
del quinquenio móvil basándose 
en motivos y razonamientos que 
continúan invariables, sentando 
una doctrina perfecta en cuc.nto a 
interpretación de la Ley. 
Considerando que el hecho de 
autorizar traslados de cupos de 
unas fábricas a otras implicaría*, 
en algunos casos, una alteracióa 
de los cupos señalados a las zo-
nas, con quebranto evidente de las 
normas que taxativamente impone 
la Ley para determinarlos y fijar-
los. 
Considerando que los cupos 
asignados para la campaña actual 
a las fábricas emplazadas a terri-
torio no liberado no han de ejer-
cer influencia alguna perjudiciei 
en los relativos a otras fábricas, y 
porque para las campañas fu turas 
pueden oportunamente rectificar; 
se a tenor de lo previsto en ei 
acuerdo K de la propia Comisión. 
Considerando que, según la Ley, 
es preciso apreciar para el cómpu-
to de los quinquenios los cupos 
de molienda efectivos, como se ha 
venido haciendo siempre, aan 
cuando algunas Empresas o fábri-
c?« han atravesado momentos de 
excepción que podían haber inv:)-
cado o de hecho invocaron. 
Considerando, en cuanto al pre-
cio que el Ministerio de Agricul-
tura y los organismos del mismo 
dependientes, debe -seguir, en 
cuanto sea posible, la política ge-
neral de precios que el Gobierno 
trata de mantener. 
He acordc'do desestimar los re-
cursos interpuestos por las Socie-
dades citadas contra los acuerdos 
adoptados por la C. M. A. de !a 
producción Agro-Fabril Azucare-
ra para organizar la campaña re-
mólach&ro azucarera 1939-40. 
Lo que digo a V. 1. para su co-
nocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. I. mucho, 
años. 
Burgos. 17 de febrero de M 
III Año Triunfal. • 
RAIMUNDO FBRNANDffil 
CUESTA ' 
Sr Presidente de la Comisió, 
Mixtc-. Arbi.tral de la Prodai, 
ción Agro-Fabril Azucarera. 
MINISTERIO DE OBE.*S Pü. 
BLICAS 
Servicio Nacional ¿e Obías H¡. 
dráulicas 
Escrito referente a una concesióiíJ 
a don Andrés Fajarnés de /íníul 
el caudal disponible de los ríos F 
Aso y Bellos, en Fanlo del l'j<' 
lie del Vio (Huesca), con 
tino a usos industriales. 
Examinado eí expediente ?w, 
movido por don Andrés Fajamis: 
Villacampa, vecino de Bariroitó, 
en solicitud de concesión de todo 
el caudal disponible de los tijs 
Aso y Bellos, en el término mU' 
nicipal de Fanlo del Valle de V.í 
(Huesca), con destino a usos im 
dustriales, asi cjmo el proyeíto 
presentado, suscrito en Zarago« 
a 1 de junio de 1935 por el ln«t' 
niero de Crminos don José San? 
Soler y por el Ingeniero Indnsi 
trial don Fernando Bescó? Uw 
rra. 
Resultando que publicada la 
rrespondiente nota informativa eí 
la "Gaceta" de Madrid del 15 de 
agosto de 1935 y en el "Boietifl 
Oficial" de la provincia de ms< 
ca del 19 de julio anterior, no se 
presentó más proyecto que el de 
peticionario, y abierta la 
pendiente información pub/® P® 
anuncio publicado en el "BoH^ 
Oficial" de la provincia de m^ 
ca, de 3 de junio de y e^ 
tos expuestos al púbb" » 
Ayuntamientos de 
Fanlo del VaUe de Vio, dect W 
plazo reglamentario, se p r " ^ ' 
ron dos reclamaciones, ^ 
ta- por don José . Mana Nun-
I s a L , vecino de Boltaña, * , 
do le sean respetados sus cíe , 
chos, derivados de una conce J 
de las aguas del ^ Bello . Y 
por don Mariano Clemente I 
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ca, en su nombre y en el de ¡a 
Sociedad de vecinos de Nerln, 
Sercué, Buerba y Vio, en solicitud 
de flue el concesionario les indem-
nice de los perjuicios que les oca.-
sionará la desaparición de unn 
central eléctrica y molino harinevj 
y la ocupación -de los terrenos de 
su propiedad con el embalse d j i 
segundo salto proyectado. 
Resultando que don Francisto 
I.alanne Fajarnés, como apodera-
do del peticioxiario, contestó a los 
anteriores escritos, asegurando que 
no solamente sexán respetados ios 
derechos del salto del señor Nú-
ñez, si no que mejorará por estar 
aguas abajo de los solicitados, y 
a los demás que se abonarán los 
daños que pudieran ocasionárse-
les. 
Resultando que la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro infor-
mó en el sentido de que las obras 
propuestas no sólo no interfieren 
a lás que figuran en sus planes, 
sino que la construcción de un 
embalse de regulación.mejorará las 
condiciones de modulación d2l 
embalse de Mediano. 
Resultando que previa confron-
tación del proyecto por la Jefatu-
ra de Aguas del Ebro, por el In-
geniero que la practicó, se infor-
ma favorablemente el otorgamien-
to de la concesión. 
Resultando que son también fa-
vorables los dictámenes de 1& Jun-
ta Provincial de Sanidad y del 
Abogado del Estado. 
Considerando que éste expe-
diente se ha tramitado con arre-
glo a las disposiciones vigentes y 
especialmente lo dispuesto en el 
Real Decreto-Ley núm. 33 de 7 de 
enero de 1927. 
Considerando que la> oposició^i 
de don José María Núñez ha sido 
retirada, según manifestación ex-
presa de su firmante en el acto de 
a confrontación, y que la otra pre-
sentada se limita & solicitar respe-, 
to al derecho de propie-dad y la 
indemnización de los perjuicios 
que ha reconocido el peticionario. 
Considerando que la segunda 
obra en proyecto regula notable-
mente la corriente del río Bellos, 
anulando sus estiajes, evitando ave-
nidas ordinaria_s y reduciendo las 
extraordinariro, pero no la primer.:, 
por lo cual es de aplicación a i a 
concesión al salto número dos, ^o 
prescrito en el. apartado segundo 
del artículo tercero del Real De-
creto de 10 de noviembre de 1922, 
en cuanto a su otorgamiento, por 
un plazo de noventa y nueve año;, 
3ero no al salto número uno de 
os solicitados.-
Considcrando que todos los in-
formes emitidos son favorables a 
la concesión soü-citada. 
A propuesta, de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Obras Hi 
dráulicas, este Ministerio ha dis-
puesto: 
1.2 Se autoriza a don Andiés 
Fajarnés V'illacampa para utilizr.r, 
con destino a usos industriales,'-^o-
dzi el agua disponible de los rK)s 
Aso .y Bellos, afíuente del Cinca 
este último y.subafluente el pri-
mero," en el término mun-icipal -ríe 
Fanlo del Valle de Vio (Huesc^O. 
La coronación de la presa de de-
rivación se enrasará a 5,50 metros 
por encima de una señal, en for-
rar. de cruz, marcada a cincel en 
una roca de la margen, derecha. 
La coronación de la presa de 
embalse quedará 'a 88,67 metros 
por encima de una señal aná!o..ía 
c_n una grra roca en el centro del 
río y a-65,66 metros por enc;m¿i 
de una señal marcada en la ca/a 
superior de una piedra molar in-
crustada en la esquina sur del .nno-
lino de Aso. 
Los trr.mos objeto de esta con-
cesión son: en el Aso, desde el ni-
vel de la' lámina de agua de :a 
presa de embalse, hasta la ccu-
fluencia de aquel río con el Bellos, 
y en éste, desde el nivel de h lá-
mina de agua en la coronación de 
la presa de derivación hasta un 
desnivel bruto hacia aguas-abajo 
de 860,40 metros. 
Las obras se~ llevarán a cabo, en 
lo que no.se opongan a las cláu-
sulas de esta concesión, con es-
tricta sujeción al proyecto que, 
obra en el expediente, suscrito en 
•Zaragoza en primero de junio de 
1935 por el Ingeniero de Caminos 
don José Sans Soler y el Ingenie-
ro Industrial don Fernando Bes-
cós Lasierra, br.jo la inspección de 
la Jefatura de Aguas de la cuen-
ca del Ebro. 
Con la concesión del aprovech^.-
miento .se otorgan los terrenos d; 
dominio público nécescrios para su 
construcció.n 
2.2 Dentro del año siguiente al 
día en que se publique esta con-
cesión en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, se presentará a 
la aprobación dé la Jefatura del 
Servicio Nacional de Obras Hi" 
dráulicas, previo informe de la Je^ 
faturi:. de Aguas de la Cuenca del 
Ebro, un proyecto de replanteo en 
que se estudie: las presas al deta-! 
lie, para las diversas soluciones 
que se pueden adoptar y sU ci^ 
mentación; los sondeos en su em<-
ilazamiento y en el embalse regu-
ador, en relación con la resisten-
cia del terreno y su impermeabili« 
dad; el remanso producido, la eva-: 
•cuación de las crecidas y los ver-
tederos; la traza y secciones del 
canal; el depósito de carga; Ir. con-
ducción forzada; el emplazamiento 
de la casa de máquinas y del ca-
nal de desagüe, y los pasos sobre 
accidentes del terreno y cursos de 
agua. Este replanteo constará dz 
los documentos reglamentarios en 
todos los proyectos. 
3.2 Se construirán, por el con-: 
cesionario, las ' obras necesaria? 
para respetar las servidumbre^ 
existentes en la actualidad y er, 
todo momento discurrirá por í i 
cauce del rio el agua, necesaria pai 
ra que no sufran perjuicios loí 
aprovechamientos legalmente est,a< 
blecidos. 
4.2 Después de utilizada e? 
agua en la casa de máquinas, sér^ 
devuelta íntegra r.I rio en el mis-
mo estado de pureza en quí se 
tomó. 
5.2 El concesionario q u e d a 
obligado a no alterar el régimen 
actual de la corriente, a respetar 
los aprovechamientos que se efec-
túen en los montes y a dejar en 
las presas escalas salmoneras. 
6.2 Si la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro estimara conve-
niente, en cualquier tiempo, ins-
talar en la zona de este aprove-
chamiento una estación de aforos 
y previsión de crecidas, el conce-
sionario queda obligado a insta-
larla en la forma .que se le. indi' 
que, siendo de su cuenta todos loí 
gastos que origine la instalación 
y el servicio de la misma durr.nte 
todo el plazo de la concesión. 
7.2 El plazo para comenzar las 
obras será de dos años, a contjr 
de la fecha de la publicación de !a 
concesión en .el BOLETIN OFI-
CIAL D E L ESTADO, y deberán 
quéd.-iv terminadas, en el término 
de seis años, a' contar de la misma 
fecha. 
8.2 El concesionario avisará el 
comienzo y terminación de las 
obras a la Jefatura de Aguas de lí 
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-iCuenca del Ebro, que las inspec-
cionará durante su construcción, 
,y, una vez terminadas, se hará su 
reconocimiento final levantándose 
acta en la que se hará constar la 
Impermec'bilidad de toda la con-
ducción y de los embalses y los 
nombres o razones sociales de los 
productores españoles que hayan 
suministrado las máquinas y ma-
teriales empleados en las obras. 
Todos los gastos que originen 
^a inspección y. reconocimiento de 
Jas obras serán de cuenta del con-
•fesionajio, 
9.2 La Administración no res-
ponde del caudal concedido y se 
reserva el derecho de tomar de la 
conducción k a cantidades de agua 
•que pudiera necesitar para la cons-
trucción o conservación de sus 
obraSj en la forma que estime con-
veniente; sin perjudicar a las de la 
foncesión. 
10. Como garantía del cumpli-
miento de estas condiciones, el de-
pósito hecho del uno por ciento 
del presupuesto de obras que afec-
tan al dominio púbUco, para soli-
citar la concesión, quedará como 
definitivo y se devolverá cuando 
sea aprobada el acta de reconoci-
aiiento final. 
11. Estai concesión se otorgs 
dejando a salvo el derecho de pro-
piedad y sin perjuicio de tercero, 
la del salto número dos, por el 
plazo de noventa y nueve años y 
del salto número uno por el da 
setenta y cinco años, ambos con-
tados desde las fechas en que se 
autoricen las respectiv?«s explota-
ciones de los aprovechamientos. Al 
•expirar estos plazos, revertirán 
gratuitamente al Estado, libres de 
toda carga, los elementos todos 
que constituyen el . aprovecha-
miento, desde las obras de toma 
del agua y presas hasta su desagüe 
en el cauce del río, comprendien-
do la maquinaria productora de la 
energía y las obras, terrenos y edi-
ficios destinados al aprovecha-
miento, asi como' también todo 
cuanto se hay» construido sobre 
terrenos de dominio público, cual-
quiera que sea su destino. 
12. Queda sujeta esta conce-
sión n lo dispuesto en los artícu-
los segundo, cuarto, quinto y sex-
to del Real Decreto de 14 de ju-
nio de 1921 y en la Real Orden de 
Z de julio del mismo año. 
13. El concesionario no tendrá 
derecho a reclameción ni' indem-
nización alguna por las alteracio-
nes que pudieran producirse en su 
aprovechamiento a consecuencia 
de cualquier clase de obras que la 
Confederación Hidrográfica del 
Ebro realice en lá cuenta del rio 
Bellos. 
Esta concesión llevará aperajada 
la conformidad del concesionario 
con la distribución, que, en su 
día, acuerde la Confederación Hi-
drográfica» del Ebro y apruebe el 
Ministerio de Obras Públicas del 
canon de mejora a los aprovecha-
mientos que lo obtengan por obras 
de regulación o modificación del 
régimen realizadas por la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro. 
14. N o se autorizí-rá la explo-
tación de esta concesión sin que 
previamente pruebe el concesiona-. 
rio que ha cumplido lo prescrito 
en las disposiciones dictadas para 
proteger a la Industria Nacional, 
quedando igualmente obligado al 
cumplimiento de las disposiciones 
vigentes sobre accidentes, retiro 
obrero y contrato de trabajo y a 
cuantas sean aplicables a esta clase 
de aprovechamientos o con carác-
ter general se dicten en cualquier 
tiempo. 
15. Será motivo para declarar 
la caducidad de esta concesión, 
además de los comprendidos en I i 
Ley General de Obras Públicas, 
el incumplimiento de cualquier» 
de las anteriores condiciones. 
Y habiendo aceptado el peticio-
nario las precedentes condiciones, 
y reintegrado el expediente con el 
timbre correspondiente, se otorga 
la concesión solicitada, que debe-
rá publicarse en los "Boletines 
Oficiales" del ESTADO y de la 
provincia de Huesca. 
Lo que comunico a "V. S. para 
su conocimiento, traslado al inte-
resadó y demás efectos. 
Dios guarde a V. S, muchos 
años. 
Santander, 1 de febrero de 1939, 
III Año T r i u n f a l . - E l Jefe del Ser-
vicio Nacional de Obras Hidráu-
licas, B. Granda. 
Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de 
la Cuenta del Ebro, 
Autorizando a doña Ramom 
Rienda Poltedo, vecina de No-
reña (Oviedo) para utilizar me-
dio litro de agua por segundo 
de un manantial del que es con-
cesionaria con destino al abas^ 
tecimiento del pueblo de El Be-
rrán, perteneciente al Ayunta.' 
mientó de Siero, 
Examinado el expediente ins-i 
truído en virtud de la instancia 
fecha Í6 de mayo de 1933, pre-. 
sentada por doña Ramona Riont 
da Polledo, vecina de Noreña 
(Oviedo), como concesionaria d^ 
un aprovechamiento de cuatro li-
tros de agua por segundo, derivi-
dos de varios manantiales sitos en 
la parroquia de Hevia, del Ayun-
tamiento de Siero, provincia -ds 
Oviedo, otorgada por Real Ord;a 
de 28 de junio de 1928, con desti-, 
no al abastecimiento de la villa de 
Noreña, capital del Concejo del 
mismo nombre, solicitando autoría 
zación para utilizar medio litro de 
agua por segundo de dicho cauda), 
con destino al abastecimiento del 
pueblo de El Berrón, pertenecien-
te al indicado Ayuntamiento de 
Siero, acompañando al efecto el 
proyecto de las obras correspon-
dientes y el resguardo del depósn 
to, a disposición del señor Inge^ 
niero Jefe Delegado de los Servi-
cios Hidráuhcos del Miño, por el 
importe del uno por ciento del 
presupuesto de las obras a ejecu-
tar en terrenos de dominio pú-i 
bhco; 
Resultc-.ndo que, publicada deta-
lladamente la petición en el "Bo-
letín Oficial" de la provincia de 
Oviedo del día 15 de junio de 
1933, abriendo información públi-
ca por treinta días, y anunciada 
por eclicto en los Ayunt?<mientos 
de Noreña y Siero, a los que afec-
ta, por igual plazo, no se presen-
taron reclamaciones ante la Dele-i 
gación de los Servicios Hidráuli-
cos del Miño, remitiendo las AH 
caldías de Noreña y Siero dili-
gencias acreditativas de haberse 
expuesto los edictos al público du-^  
rante el plazo prescrito, acompa-
ñando la primera de las expresa-
das Alcaldías una instancia opo' 
niéndose a que se acceda a lo so^  
licitado por doña Ramona Riond^ 
y una certificación del acuerdo ts-
mado por el Ayuntamiento, opo-
niéndose igualmente a la conce-
sión del referido aprovechamiento. 
-a. 
'< í 
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por £onsiderar que el caudal con-
cedido para el abastecimiento de 
Noreña resulta ya insuficiente pa 
ra la actual población de dicha 
villa. ; 
Resultrado que expuesta a la 
peticionaria la reclamación formu-
lada por el Alcalde de Nor-eña y 
ía certificación del acuerdo' toma-
do por dicho Ayuntamiento, las 
contestó por mediación de su re-
presentante, expresándose que los 
ingresos del abastecimiento de 
rtguas a Noreña se destina a fines 
benéficos, y que, por consiguien-
te, ningún motivo de lucro mue^c; 
a dicha peticionaria a derivar agua, 
tratando sólo de,atender a reite-
rados clamores del pueblo de El 
Berrón, extendiéndose en otras 
consideraciones, trats.ndo de reba-
tir los argumentos aducidos en di-
chas oposiciones; 
Resultando que practicada la 
confrontación del proyecto pre-
sentado, pudo comprobarse que 
los datos en- él consignados coin-
ciden sensiblemente en el terreno, 
levantándose el acta oportuna» cu-
yo original obra en el expedienta, 
informando el Ingeniero encarga-
do, favorablemente la autorización 
de que se trata, condicionándola, 
con lo que se mu.estra conforme 
el Ingeniero Jefe de la Delegación 
de los Servicios Hidráulicos del 
Miño; 
Resultando que la Junta provin-
cial de Sanidad, en sesión celebra-
da el día 15 de junio de 1934, 
acordó que no es necesario que la 
Junta de Sanidad, en la misión que 
le incumbe, dictamine sobre el 
abastecimiento de aguas a El Be-
rrón, por tratarse de una deriva-
ción de la conducción d& aguas 
a la villa de Noreña, aprobada és-
ta por la Junta en su dia e infor-
mada aquélla detenidamente por 
la Delegación de los Servicios Hi-
dráulicos del Miño; 
Resultando que la Asesoría Ju-
rídica emite su informe en el sen-
tido de, estimar • preferentemente 
procedente lo concesión de lo so-
brante de aguas de Noreña para 
el abastecimiento de El Berrón, 
í'pbrentendiéndola su bor di na d,i 
siempre a la condición de. que 
sean siempre propias y verdadera-
mente sobrantes, o sea, que que-
den en todo caso atendidas sufi-
cientemente preferentes, las nece-
sidades de abastecimi,ento del suso-
dicho Noreña; 
Resultando que, elevado el ex-
pediente y proyecto a la IDirec-
ción General d-e Obras Hidráuli-
cas en 7 de septiembre de 1934, el 
Ministerio de Obras Públicas, en 
29 de enero de 1936, acordó dene-
gar la nueva petición- de doña Ra-
mona Rionda* Polledo y declarar 
que no ha lugar a tramitar el ex-
pediente de modificación de su 
concesión ni a distraer cantidad 
alguna de la concesión de ,Nore-
ña para el pueblo de El Berrón; 
Result^-ndo que posteriormcntt 
el Alcalde' Presidente del Ayunta-
miento de Siero, en 30 de julio 
de 1938; solicitó del Ministerio de 
Obras l?úblicas autorice a aquel 
Ayuntamiento para derivar de la 
conducción a Noreña el cáudál de 
agua suficiente para atender a las 
apremiantes' necesidades del pue-
blo de El Berrón, y que, informa-
da favorablemente esta instancia, 
por la Jefatura de la División Hi-
dráulica del Norte de España, re-
solvió' la del Servicio Nacional de 
Obras Hidráulicas se inv i t^e a 
doña Ramona Rionda Polledo a 
presentar una instancia reprodu-
ciendo la petición formulada en 
16 de mayo de 1936, acompañz«n-
do certificación del acuerdo toma-
do por el Ayuntamiento de No-
reña conformándose con la deri-
vación propuesta, para, una vez 
recibida, reconstruir el expediente 
anteriormente remitido a la Direc-
ción General de Obras Hidráuli-
cas, y elevarlo nuevamente a • la 
Superioridad, juntamente con co-
pia del proyecto presentado y am-
pliíción del informe de la Jefa-
tura de la mencionada.. División 
Hidráulica, en el que, después de 
practicados los aforos-necesarios, 
se justifique el sobrante de las 
aguas del abastecimiento de No-
reña; 
-Resultando que en cumpíimirnto 
de lo ordenado, don Higinio Cues-
ta Rodríguez, como apoderado y 
representante, de doña Ramona 
Rionda Polledo, en 10 de septiem-
bre de 1938, reprodujo la petición 
formulada en un principio, acom-
pañando los documentos requeri-
dos; 
Resultando que practicado e] 
aforo dé las aguas de la concesión 
del pueblo de Noreña para su 
abs6tecimiento. pudo comprobarse 
que actualmente sobran mas del 
60 por ciento de las que llegan al 
depósito regulador, y que la Je-i 
fatura de la División Hidráulica 
del Norte de España amplió su 
informe proponiendo la aprobai 
ción del proyecto.; 
Considerando que 1?. pobiacióá 
de Noreña es de unos 2.400 habii 
tantes, mientras que la de El Bei 
rrón es de unos 330, o sea un toi 
tal de 2.730 habitantes, y que, por 
consiguiente, como se dispone de 
ün caudal de 4 litros por segundo, 
la dotación correspondiente por 
' día y h?.biíante seria de 127 litros, 
suficiente para llenar todas las nei 
cesidades de ambos pueblos, há-, 
bida cuenta su carácter, que no es 
:)recisamente el de poblaciones ur-
5ani2adas, si bien, aun cuando se 
suponga incrementada en un 10 
por 100 la cifra total antes men-, 
cionada, r.i efecto de prever pron 
bables aumentos, todavía resulta-t 
ría una dotación de 115 litros, 
c a n t i d a d muy aceptable igualt 
mente; 
Considerando que la solución de 
iT'bastecer el pueblo de El Berrón 
con las aguas de la concesión a 
Noreña es, sin duda, la más con-< 
veniente, no sólo desde el punto 
de vista' económico, sino también 
desde el técnico, y que, una ve; 
que el Ayuntamiento, de Noreña 
se conforma con la derivación pro-, 
puesta, Según r,.:uerdo tomado en 
sesión cekbrada en 25 de febrero 
de 1938, no existe obstáculo legal 
que se oponga-a la autorización 
solicitada, con la prescripción de 
considerar preferente el abasteci-
miento de la viUa de Noreña-; o 
sea que llegado el momento de 
descender la dotación de agua de 
las sobrantes de dicha villa de úii 
cierto límite, se deje fuera de ser-
vicio la derivación de El Berrón; 
Considerando que t o d a s b.s 
obras están bien proyectadas, sien-
do aceptables las dimensiones ' y 
disposiciones de los diversos ele, 
mentos, que la integran; 
Considerando que por las con-' 
sideraciones hechas anteriormen-
te no se ve inconveniente que se 
opongr. a la aprobación del pro-* 
yecto de que se trata, modificán-i 
dose la condición primera de la • 
concesión otorgada por Real O f 
den de 28 de junio de 1928 a do. 
ña Ramona Rionda en el sentido 
de aue nodrá destinarse el caudal i 
I 
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H e ' 4 litros de agua» por segundo 
.¡derivados dé los manantiales allí 
Icitados, sitos en el término muni-
cipal de Siero, no sólo para el 
abastecimiento de la villa de No-
reña, sino también para el del 
pueblo de El Berrón, pertenecien-
te al Ayuntamiento de Siero; 
Considerando que respecto a la 
cantidad de agua que puede desti-
narse al ab2<stecimiento de El Be-
rrón debe ser la que corresponda 
proporci,onalmente al número ac-
tual de sus habitantes, o sea 41,91 
metros cúbicos diarios, equivalente 
aproximadamente a 0,5p litros por 
segundo, si b i e n , y aun COH-
siderando conio maestra lái tube-
ría de conducción, derivada de la 
general de abastecimiento de No-
reña, la capacidad de dicha tube-
ría b&sta sea de 0,50 X 2,40 = 1,20 
litros por segundo, que es el cau-
dal durante las horas de consumo 
máximo, suponiendo que el con-
sumo total diario se verifique en 
.10 horas; 
Considerandó que todos los in-
formes son favorables a lo solici-
tado por doña Ramona Rionda», y 
que en la tramitación del expe-
diente se han cumplido todos los 
requisitos prevenidos por las dis-
posiciones vigentes, 
A propuesta de la Jefatura del 
Servicio Narcional de Obras Hi-
dráulicas, este Ministerio acordó 
•en 26 de noviembre último pasa-
d o : 
Autorizar a doña Ramona Rion-
da Polledo, vecina de Noreña 
XOviedo), como concesionaria de 
un aprovechamiento de cuatro li-
tros de agua por segundo, deriva-
dos de varios manantiales sitos en 
la parroquia de, Hevia, del Ayun-
tamiento de Siero (Oviedo), otor-
gada por Real Orden de 28 de ju-
nio de 1928, con destino al abas-
tecimiento de Noreña, para utili-
zar medio litro de agua por se-
gundo de dicho caudal con desti-
no al abastecimiento del pueblo 
de El Berrón, perteneciente al 
Ayuntamiento de Siero, con arre-
glo a las siguientes condiciones: 
Primera.—Las obras se ejecuta-
rán con sujeción al proyecto que 
sirvió de base al expediente, sus-
crito en 30 de abril de 1933, por 
el Ingeniero de Caminos don Leo 
nardo García Ovies, con la. pres-
cripción de reducir a 40 m/m. el 
diámetro de la tubería de conduc-
ción y establecer en el origen de 
dicha tuberiái un dispositivo con-
veniente que limite a 1,20 litros de 
agua por segundo el caudal deri-
vado de la general de conducción 
del abastecimiento de la villa de 
Noreña. 
Segunda. — Las obras comenza. 
rán en el placo de dos meses, con-
tados a partir de la fecha de pu-
blicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL E S T A D O de esta 
concesión, y deberán quedar ter-
minadas en el de -eis meses, con-
tados a partir de la misma fecha. 
Tercera. — La ejecución de • la-s 
obras quedará bajo la inspección 
y vigilancia de la División Hi-
dráulica del Norte de España, que 
podrá autorizar o denegar la in-
troducción de modificación de de-
talle que no r-fecten a las carac-
terísticas de esta autorización, fun-
damentando la resolución, debien-
do la concesionaria comunicar a 
dicha División Hidráuhca el co-
mienzo de las obras a los efectos 
de la inspección, siendo de cuenta 
de la misma los gastos que ésta 
origine. 
Una vez terminadas, y previo 
aviso, se procederá a su reconoci-
miento, levantando acta, en la que 
conste el cumplimiento de las con-
diciones d(. esta autorización y ex-
presamente se consignen en ella 
los nombres de los productores 
españoles que hayan suministrado 
los materiales empleados, sin que 
pueda comenzar la explotación del 
aprovechamiento antes de apro-
barse esta acta por el Servicio Na-
cional de Obras Hidráulicas. 
Ciiarfa.—Queda sujeta esta con-
cesión a las disposiciones vigentes 
del Fuero del Trabajo y demás 
de carácter social. 
Quinta.-^St otorga esta autori-
zación, salvo el derecho de pro-
piedad, sin perjuicio de tercero y 
con obligación por parte de la con-
cesionaria de ejecutar las obras 
necesarias para conservar o substi-
tuir las servidumbres existentes. 
Sexta. — La Administración se 
reserva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes de agua 
que juzgue necesarios para la con-
servación de las carreteras, en la 
forma que estime más convenien-
te, pero sin perjudicar a las obras 
de la misma. 
Séptima.—En la explotación del 
servicio regirán las mismas tarifas 
que fueron aprobadas para el 
abastecimiento de' la villa de No^  
reña. 
Octava.—St considera preíeren-
te el abastecimiento de la villa de 
Noreña, o sea que llegado el mo, 
mentó de descender la dotación d« 
agua de los habitantes de dich¡ 
villa de 100 litros de agua por día 
y habitante, se dejará fuera de ' 
servicio la derivación de El Be-
rrón, Sobre esta cuestión r.esolve-' 
rá, llegado el caso, la Jefrtura de 
la División Hidráulica del Norte 
de España, previos los aforos y I 
comprobaciones necesarios. 
De otro modo, y una vez que 
expire el plazo por el que se otor-
gó la concesión de las aguas para 
el £.bastecimiento de Noreña, que-
darán todas las obras, asi como 
la tubería, a favor del Ayunta, J 
miento de Noreña, pero con k I 
obligación por parte de éste de | 
respetar los contratos entre la con- I 
cesionaria y los particulares para 1 
el suministro de agua a domici-
lio. 
Novena.—Caducará esta COSK-
sión por incumplimiento por pailt 
de la concesionaria de cualquieia 
de estas condiciones, y en los ca-
sos previstos en l?ts disposiciones 
vigentes, declarándose aquélla se- ¡ 
gún los trámite: señalados en U- ^ 
Ley y Reglamento de Obras Pú-
blicas. 
Décima.—Yot lo que se refiere 
a la ocupación d ; las carretera 
con la instalnrión de la tubería, se 
someterá la concesionaria a las 
condiciones que establezca el .Je-e 
del Servicio correspondiente. 
Y hab iendo aceptado la peticio-
nar ia en 7 de enero último pasa-
do h e precedentes condiciones y 
re in tegrado el expediente con el 
timbre correspondiente, se dedarJ 
firme la concesión, que deberá pu-
bhcarse en el BOLETIN OH-, 
C I A L DEL ESTADO y de la pro-
vincia de Oviedo. 
Lo . que por Orden del Sr M^  
nistro comunico a V. P^" ° 
conocimiento, traslado a los mt^  
resados y demás efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
Santander. 3 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. - El Jeíe 
Servicio Nacional de ^ Obras H' 
dráulicas. B. Granda. 
Sr. Jefe de la División-Hidráuli;» 
del Nor te de España. 
« i r 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
SEiyicio Nacional de Industria 
P . E S O L U C I O N E S 
Visto el expediente piomovido. 
c:i virtud de la instancia formu-
lada por don Vicente González 
Mira, por la que solicita autoriza-
I ción para instalar una industria d( 
Iartículos- de perfumería, en Má-
Haga; 
Resultando: Que en la trami-
tación d e l mencionado expe-
diente áe han cumplido los pre-
ceptos exigidos en el Decreto de 
1; este Ministerio, de fecha 20 de 
. ' as^osto último, referente a instala-
& ción de nuevas industrias y am-
• pliación o trsnsformació Je las 
• existentes; aue. la industria de re 
iferencia está incluida en el grupo 
c) de la clasificación establecida 
en el artículo segundo del citado 
Decrito, corresnondiendo, ñor 
Itanto, a este Departamento el 
• otorgar la r.utorización reglamen-
I tar ia ; 
[ Considerando: Que en virtud 
'del criterio restrictivo fijado 
por 1 a Subcomisión Regulado-
ra de Grasas Industriales, no po-
'drá suministrar ésta a la nueva 
industria que se proyecta 'as pri-
meras materias necesarias, para su 
normal desenvolvimiento. 
Visto el informe emitido por la 
Subcomisión Regulador? de Gra-
sas Industriales, 
, Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acaerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rresüondi-ente de la misma, ha re-
suelto: 
Denegar a den Vicentc Gonzá-
lez Mira, la autorización oara 
instalación de una industria de 
fabricación de artículos de perfu-
mería, en Málaga. 
Esta resolución denegatoria, lo 
i,es con carácter eventual, pudien-
ao el peticionario, formular idén-
tica petición unr, vez que, pasadas 
las actuales excepcionales circuns-
tancias, pueda procederse al re-
aiuste industrial de ¡a Nación, 
«eulanzándose el abastecimiento 
ae primeras materias, y se conoz-
can exactamente la capad j-.d de 
producción de las fábricas 'de 
aquellos productos entonces exis-
tentes. 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada an-
te el Excino. Sr. Ministro de In-
dustriar y Comercio, el cual debe-
rá interponerse dentro del r l s^o 
de un mes, siguiente a la publica-
ción de la resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dándose al interesado vista 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao. 25 de enero 'de 1959.— 
III Año Tr iun fa ! . -E l Jefe del Ser-
vicio Nacional de Industria, 
P. D., Manuel Casanova, 
S--. Ingeniero' Jefe de la r^ekga-
ción de industria de Málaga 
Visto el expediente promovido 
por don Gonzalo Velasco Ruiz, 
vecino de Burgos, en solicitud de 
autorización para ampliar su in-
dustria de fabricación de géne-
ros de punto, establecida en dicha 
ciudad, mediante la importación 
de cuatro máquinas circulares au-
tomáticas con bobinadora, y la 
puesta en marcha de siete máqui-
nas rectilíneas adquiridas en la 
España Nacional, 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de 20 de 
agosto último, que regula la ins-
talación de nuevas industrias y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria 
cuya ampliación se solicita está 
incluida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el articulo 
segundo del citado Decreto, co-
rrespondiendo, por lo tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando que, la industria 
de fabricación de tejidos de pun-
to de algodón y seda artificial, 
no es actualmente insuficiente por 
falta de cajjacidad de las fábricas 
existentes, sino que lo es ñor el 
deficiente abastecimiento de sus 
primeras materias; . 
Considerando aue, la industria 
que nos ocupa tenía capacidad de 
producción suficiente con anterio-
ridad a la iniciación del Glorioso 
Movimiento Nacional en relación 
con el mercado consumidor .y, 
aún era exportadora; 
Considerando que parte de la 
'ampliación solicitada requiere im-
portación de maquinaria; 
Considerando que, la puesta en. 
marcha de las máquinas rectilí-
neas adquiridas en la zona nacio-í 
nal no supone aumento de la ca-< 
pacidad total de producción de 
dicha industria, 
Visto el informe 'del Comité. 
Sindical del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio N a -
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Gonzalo Ve-'^  
lasco Ruiz, vecino de Burgos, pa^ 
ra poner en marcha en su indus-
tria de fabricación de géneros de 
punto, establecida en dicha ciu-
dad, siete máquinas rectilíneas ad^ 
quiridas en la Zona Nacional, 
Denegar a dicho señor la auto» 
rización para ampliar su industria 
con cuatro máquinas circulares 
automáticas y una bobinadora de 
procedencia extranjera. 
Esta resolución denegaforía, lo 
es con carácter eventual, jud ien-
do, el interesado, forrhular Idén-
tica petición una vez que, pasa^ 
das las actuales excepcionales cir-
cunstancias, pueda procederse al 
reajuste industrial de la Nación, 
regularizándose el abastecimiento 
de primeras materias y se conoz-
ca, exactamente, la capacidad de 
producción de las fábricas de es-
tos productos existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pí i -
zo de un mes siguiente a la pu-
blicación de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándose al interejado vis-
ta en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 10 de enero de 1939.— 
III Año T r i u n f a l . - E l J e f e d¿'l 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Buraoss, 
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Visto el expediente promovido 
(en virtud de la instancia presen-
tada por d o n Constancio Via-
monte Galindo, por la que soli-
cita autorización para instalar una 
pequeña industria de fabricación 
'íle jabones comunes, en Zaragoza, 
^ Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de este Mi-
nisterio, de fecha 20 de agosto úl-
timo, referente a la instalación de 
nuevas industrias y ampliación o 
transformación de las existentes 
igue la industria de referencia es 
tá incluida en el gruoo c) de la 
clasificación establecida en el ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por tanto, Í 
este Departamento el otorgar la 
atitorización reglamentaria; 
Considerando que, la industria 
ele fabricación de jabones comu-
nes, no es actualmente insuficien-
te por falta de capacidad de pro-
ducción de las fábricas existentes, 
sino que lo es por las restricciones 
impuestas a las de importadón; 
Considerando que la industria 
H^e fabricación de jabones comu-
nes no sólo tenia capacidad de 
producción suficiente, con anterio-
ridad a l Glorioso Movimiento 
Nacional^ sino que era una in-
'dustria exportadora. 
Visto el informe emitido por la 
Subcomisión Reguladora de Gra-
sas Industriales, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
j-esuelto: 
. Denegar a don Constancio Vi.a-
monte Galindo la autorización 
para la instalación de una indus 
tria de fabricación de jabones co-
munes en Zaragoza. 
Esta resolución denegatoria, le 
es- con carácter eventual, pudien-
do, la Sociedad peticionaria, for 
mular idéntica petición una vez 
pasadas las actuales excepcionales 
circunstancias, pueda procederse 
al reajuste industrial de la Na-
ción, regularizándose el abasteci-
miento de primeras materias y se 
conozcan, exactamente, la capaci-
dad de producción de las fábri-
cas de aquellos productos, enton-
ces existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de alzada 
ante él Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el que de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
T A D O , dándose, al inteiesado, 
vista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 25 de enero de 1939.— 
III Año Tr iun fa l . -E l J e f e del 
Servicio Nacional de Industria 
P. D., Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
gación de Industria de Zara-
goza. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia presenta-
da por don Carlos Krochmann 
subdito alemán, domiciliado en 
San Sebastián, Muelle, 3, por la 
que solicita autorización para la 
instalación de una nueva fábrica 
de cepillos de dientes y cepillos 
de mano, en dicha población, 
Resultando que en la tramita-
ción" del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos exi 
gidos en el Decreto de 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o transformación de las existen-
tes; que la industria de referencia 
está incluida en el grupo c).de la 
clasificación establecida en ar-
ticulo segundo del citado Decre-
to, correspondiendo, por lo tanto 
a este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria, , 
Considerando que el solicitan-
te precisa importar de Alemania 
tanto la maquinaria como la pri-
mera materia, por un valor de 
R. M. 12.475 por concepto de la 
primera, y R. M. 76.800 anuales 
por el de la segunda, con la con-
siguiente contrapartida de divisas; 
Considerando que en la actuali-
dad existen en la provinria de 
Guipúzcoa, que es donde preci-
samente pensaba establecer el so; 
licitante su nueva industria, otras 
dos fábricas de la misma índole; 
una en Deva y otra en Tolosa, y 
en breve funcionará una tercera 
en Pasajes, autorizada por este 
Servicio Nacional por estar en po-
sesión de la maquinaria comple-
ta y que las dos primeras alega-
ron en sus impugnaciones contra 
la implantación de la fabricición 
de la . tercera, el que por d solas 
podrían abastecer el mercado'de 
la zona liberada disponiendo li-
bremente de primeras materias, 
por lo que las tres cumplirían 
con mayor margen tal abasteci-
miento; 
Considerando que la industria 
cuya autorización se solicita no 
entra en la categoría de las que 
resuelvan una imperiosa necesi-
dad Nacional, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, ha resuelto; 
Denegar a don Garlos Krocli-
mann, súbdito alemán, domicilia-
do en San Sebastián, la ?utoriza- 1 
ción que solicita para insidiar fJ! ..a 
dicha población una fábrica ae | 
cepillos de dientes y cepillos te J 
mano. | 
Esta resolución denegatoria, lo J 
es con carácter circunstan;ia., » 
diendo el peticionario formula, 
idéntica solicitud pasadas las ac-
tuales excepcionales cirtunstan-
cias, pueda procederse al abaste-
cimiento regular de primeras ma-
terias y sean conocidas, exacta-
mente, ía c a p a c i d a d de producao 
de las fábricas de aqueJos pro 
ductos existentes. 
Contra esta resolución cabe al 
interesado el recurso de abada n 
te el Excmo. Sr. Ministro J 
dustria y Comercio, el cual ^be 
interponerse dentro del t^ aro 
un mes. siguiente a b * 
ción de la resolución en e^  J 
LETIN OFICIAL DEL W 
DO, dándose, al interesado, 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. 
años. 
Bilbao, 25 de enero de ^ 
III Año Tr iunfa l -E l Jete 
Servicio Nacional de Indu t^w. 
P. D-, Manuel Casanova. 
Sr. Ingeniero Jefe de U 
ción de Industria de Guipu- '^' 
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A N U N C I O S 
O F I C I A L E S 
C o M I i ' E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Dia 19 de febrero de 1939 
Cambios de compra de. monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oñciales: 




. Dólares ... 9,10 
Liras 45,15 
Francos suizos 207 




Peso moneda legal 2,07 
Coronas checas 31,10 
Coronas suecas 2,19 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,90 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos 258,75 
Escudos 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
Españoles fallecidos en el ex-
tranjero 
Serafin Dorninguez Vila, natural 
'de Pontevedra, soltero, empleado de 
comerciq, de 55 años, hijo de Ma. 
nuel y de Dolores, falleció el 3 de 
octubre de 1938 en Lisboa (Portu-
gal). 
José Mendes Júnior, natural de 
Borracheiros, viudo, jornalero, hi-
jo de Carmen Mendes, falleció el 
11 de enero de 1939 en Abreiro 
.(Mirandela). (Portugal). 
Elvira Rodríguez García, natu-
ral de Ribadeo (Lugo), de 37 años, 
casada, hija de Fernando y de Ma-
ría, falleció el 19 de enero de 1939 
en Portorela (Viana de Gástelo. 
Portugal). 
Saturnino Zapatero Roca, natu-
ral de Reinosa (Santander), indi-
gente, falleció el 20 de enero de 
1939 en Constantin (Miranda do 
Douro. Portugal). 
Francisco Lucas Ponte, natu-
ral de Mugia (Coruña), de 63 años, 
casadq, panadero, hijo de Manuel 
y de María, falleció el 22 de enero 
de 1939 en Oporto (Portugal). 
Carmen Fernández Fernández, 
natural de Junquera (Orense), d.e 
61 años, casada, hija de Férmín y 
Benita, falleció en Mafamude Vi-
lanova de Gaia (Portugal), el 27 
de enero de , 1939. 
Antonio Acosta y Ojeda, natural 
de Canaria?, de 76 años, soltero, 
hijo de Pedro y. de Catalina,' falle-
ció el 13 de juniOj de 1938 en La 
Habana (Cuba). 
Leonor Gayo y Parrondo, natu-
ral de Asturias, de 42 años, sol-
tera, hija de Benito y Juana, fa-
lleció el 27 de juliq de 1938 en La 
Habana (Cuba). 
María Cruz Viñas Gil, natural de 
Santander, de 78 años de edad, 
viuda, hija de Marcos y Vicenta, 
falleció el 30 de juniq de 1938 en 
Camagüey (Cuba). 
Antonio García Amarelle, natur 
ral de Coruña, de 60 años, casado, 
jornalero, hijo de José y -de Jo-
sefa, falleció el 17 de agosto de 
1938 en Sayago, Montevideo (Uru-
guay). 
Francisca López Blanco, natural 
de La Cp,ruña, de 76 años, soltera, 
falleció el 21 de diciembre de 1935 
en Montevideo (Uruguay). 
Antonio Mallo Gallego, de 41 
años, divorciado, hijo de Francis-
co y Josefa, falleció el 17 de agos-
to de 1938 en Montevideo (Uru-
guay). 
Juan Bautista Rial Quintas, na-
tural de Mañufe (Po^nteyedra), de 
39 años,' casado, hijo de Benito y 
Balbina, falleció el 11 de octubre 
de 19'38 en Montevideo (Uruguay). 
JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA PROVINCIA DE PONTE< 
VEDRA 
Por el Exorno. Sr. Ministrcj d€ 
Obras Públicas y con fecha 17 dé 
enero último, se ha resuelto abrií 
pública licitación para aprovechaf 
por el plazo de cuarenta y cinca 
años el ten-eno destinado a frigO'f 
ríñeos en la Dársena núm, 4 deí 
Puerto Pesquerq de Vigo, con aiTe^ 
glo a las condiciones que a con< 
tinuación se detallan: 
Primera.—Confoirne a lo dií-í 
puesto en los artículos 46 y 53 da 
la Ley de Puertos y el artículo 10(1 
del Reglamento pa.ra su aplicación, 
se abre pública licitación parai 
aprovechar por el plazo^ de cua-: 
renta y cinco años el terreno de3< 
tinado a frigoríñcos en la Dárse-t 
na núm. 4 del Puerto Pesquero dfll 
Vigo, con arreglo al anteproyecta: 
d° habilitación y utilización de di-, 
cho puertq y al proyecto y tarifas 
presentadas por la S. A. "Frigorí^ 
ñcos del Norte", con destino al es-i 
tableciiniento de cámaras de con-< 
gelación de pescado y otros pro^ 
ductos alimenticios a bajas teniJ 
peraturas y a la fabricación de 
hielo cc^mún para suministro a loa-
buques pesqueros. 
Segunda.—La Sociedad peticio-; 
nariá tiene derecho, en el caso de! 
no serle otorgada la concesión, a¡ 
ser indemnizada- por el adjudica-i, 
tario de los gastos del proyecto, 
que han sidq valorados en diez mil' 
doscientas una pesetas y quince 
céntimos • (10.201,15), según tasa-i 
ción- pericial realizada por la Je-
fatura de Obras Públicas de la 
provincia. 
Además tendrá la referida pSO'w 
ciedad peticionaria el derecho dé 
tanteo, por constituir el dominio 
del Estado solicitado la parte prir.^ 
cipal de la concesión. 
Tercera.—La subasta se anuncia-
rá en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, en el de esta pro;?incia, 
en el "Diario de Pontevedra", en¡ 
el "Paro de Vigo" y en el "Pueblo 
Gallego", de Vigo, siendo el im-
porte de los anuncios d-e cuenta: 
del adjudicatario. 
El proyecto y condiciones de la 
cq,ncésión se hallan de manifie.s-
to en la Jefatura de Obras Públi-
cas tí-e Pontevedra, calle ds Be. 
nito Corbal, núm. 54, todos los díaf 
laborables de diez a trena 
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La subasta será presidida preci-
(samsnte por el Ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la provincia, 
eonstituyentío la Mesa el Ingenie-
ro Director y un representante de 
Ííi Junta de Obras del Puerto de 
Vigo^ . el Abogado del Estado de la 
/provincia, un Ingeniero de la J i -
ia tura y el Notario a quien cb-
'/responda. Se celebrará a las doce 
íioras del dia 11 del raes de mar-
^0 de 1939, III Año Triunfal, en la 
je fa tura de Obras Públicas de. Pon. 
>evcdra, 
Si el peticionario no ejerce el de-
recho de tanteo, cqnforme al ar-
ticulo 132 del Reglamento para la 
ejecución de la vigente Ley Ge. 
}ieral de Obras Públicas, y los do-
iíumentos pres-entados por la pro-
posición admitida reúnen las •con-
^dicienes prescritas, se adjudicará 
'^provisionalmente la concesión, re-
•aiitiéndqse los documentos al Mi-
^aisterio de Obras Públicas, para 
;í|ue por éste se dicte la oportuna 
¡^rden de concesión. 
Cuarta.—Las proposiciones para 
^ptar a esta concesión se presen, 
^arán en pliegos cerrados, todos los 
liias y horas laborables, en la Je-
| a tu ra de Obras Públicas de Pon-
tevedra, hasta las dieciocho horas 
^el dia anterior al señalado para 
'ja, subasta. En la proposición se 
'^ará constar en letra el canon 
>nual que se ha de abonar a la 
^unta de Obras del Puerto de Vigo 
por metrq cuadrado y año. 
Este canon no será inferior a 
?inco pesetas, y el aumento mini-
fno será de una peseta por igual 
{uperñcie y tiempo. 
Quinta. — A las proposiciones 
acompañará el proyecto completo» 
;,jh el que se detallarán y valorarán 
' íodas las partes que constituyen 
'ia instalación. 
Este proyecto completará el que 
/la sírvido de base a la petición 
presentada, con las m^odiñcaciones 
yus íe derivan de las cláusulas de 
ia concesión. , 
S?xta.—A las proposiciones pre-
sentadas por Entidad distinta del 
peticionario^ acompañará el res-
guardo acreditativo de haber con-
signac.o en la for \ ia prescrita en 
las di-sposiciones vig3ntes la can-
tidad de 4.980,75 pssetas en con-
cepto de fianza provisional, para 
tomar parte en la subasta de esta 
'concesión. Además acompañará el 
recibo que acredite haber ingre-
sado en la Pagaduría de Obras Pú-
blicas de Pontevedra, en metálico, 
la cantidad de 10.201,15 pesítas, 
precisamente con destino al pago 
del proyecto presentado por el pe-
ticionario, en el caso de que se 
ojtorgue la concesión al que efec-
túe dicho ingreso. 
Pontevedra, 2 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Antonio Fernández Zarza. 
222-0 
JEFATURA DE AGUAS DE LA 
CUENCA DEL DUERO 
ANUNCIO 
Don Eustaquio de Pedro «an Mi-
guel, vecino de Palenzuela. (Falen-
cia), solicita el aprovecha;íüento 
de diez litros de agua por segundo, 
derivados del rio Arlanzón, con 
destino a negó de su ñnca-granja 
"Las Quintanillas". 
LQ que se hace público por me-
dio, del presente anuncio, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 27 de marzo de 1931, 
en relación con el de 7 de enero de 
1927, abriendo un período de trein-
ta días naturales, a contar desde 
el que aparezca este anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
durante cuyo plazo el peticicjnario 
presentará su proyecto (original y 
copia), firmado por un señor In-
geniero de Caminos, Canales y 
Puertos", y reintegrado conforme lo 
díspuestq en la vigente Ley del 
Timbre, en la Jefatura de Aguas 
de la Cuenca del Duero (calle de 
Muro, número 5, Valladolid), en 
l : i horas hábiles de oficina, admi-
tiéndose otros proyectos en com-
petencia que tengan igual objeto 
que el pretendido por el petidc^-
nario o que sean incompatibles 
con el indicado objeto. 
Valladolid, 6 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe de Aguas del Duero, Angel 
Maria Llamas. 
Noía descriptiva del aprovecha-
miento 
No^mbre del usuario: Eustaquio 
de Pedro Sail Miguel. 
Corriente de donde deriva el 
agua: Rio Arlanzón. 
Caudal que solicita: diez litros 
por segundo. 
Uso a que se destina: riet-o 
(Granja "Las Quintanillas"), ° 
Término municipal en que ra«. 
ca la toma: Palenzuela. Provincia' 
Palencia. 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE C.-IDIZ 
Implantación de nueva industria 
. Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
d£l Ministerio de Industria y Ca-, 
mercio de 20-8-38 (B. O. del 22), 
Don Antonia Ramírez Cabrera, 
domiciliado en Jerez de la Fron-
tera (Cádiz), solicita implantar un 
taller de construcc.ón de marcos 
de madera para -cuadros, en la 
misma población, con una prod'jc. 
ción de 400 marcos semanales. 
Quien se considere perjudicadí 
con esta i-nplantación, puíde re-
clamar en el términq de 
dias, desde la publicación de cíe 
anuncio, en la Delegación de In-
dustria de. Cádiz (Fernando Gar-
cía de Arboleya, 1). 
Cádiz, 4 de febrero de 1939.-
III Año T r i u n f a l . ' - .El Ingeniero' 
Jefe, Enrique de Castro. 
223.0 
DELEGACION DE "" 
CACERES 
Ampliac ión de Industria 
Tipo c> 
Don Francisco Núñez Sastre so-
licita ampliar su industria de mol' 
turación de pimiento y preparación 
de pimentón, instalando cua ™ 
nuevas molinos en su fábrica de • 
ráiz de la Vera, aumentando la ra-
pacidad de molturación desde l -J 
kilos a 2.520 kilos en veinticuatro 
horas de trabajo. . . , 
Quien se considere perjudicaa" 
con esta ampliación, puede prese • . 
tar sus reclamaciones en esta ^ • 
fa tura de Industria, en el pia _ 
máximo de ocho días, desde la P 
blicación del presente anun lo, 
Cáceres, 4 de febrero de 
i n Año Triunfal. - El Ingenie-» 
Jefe, José Sala Mola^. 
224-0. 
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JEFATURA DE INDUSTRIA DE 
NAVARRA 
Nueva industria 
o r u p o c) 
En cumplimiento del Deirsto d^l 
Minist-erio é-s Industria y Co^mer-
tia de 20 de agosto de 1S3S, 
Den Ssraíin Beola Mújica. ve-
•cüio de Pamplona, soHcita autori-
zación para instalar en Auza (Va-
lle de Ulzama), una fábrica de que. 
sos, con una capacidad de produc-
• c:ón de uno,s 45 kilos diarias. 
Quien se considere perjudicado 
con esía nueva industria o impor-
tación, podrá reclamar, en €l pla-
zo de quince días, desde' la publi-
cación de este anuncio, dirigien-
. ido sus escritos por triplicado y 
debidamente reintegrados, al In. 
gt-niero Jefe de la Jefatura de In-
dustria de Navarra Teobaldos, 5, 
Pamplqna)., 
El Ingeniero Jefe, Félix Salinas, t 332-0 
LDELEGACÍON DE INDUSTRIA DE 
| L A PROVINCIA DE LA CORUÑA 
Instalación de nueva industria 
Grupo c) 
La E\'ipresa Castromil, S. A., do-
í m i i ^ a d a en'. Santiago de Compqs. 
I tela, solicita autoriz.ación para ins-
; talar en dicha ciudad un taller pa-
' ra la producción de piezas de re-
cambio para automóviles. 
Quien se considere perjudicado 
, con esta instalación, podrá recia-
. mar, dentro del plazo de quince 
1 días, contados a partir de la fecha 
. de publicación del presente anun-
I ciq en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, dirigiendo sus escritos 
i por triplicado y debidamente reinl 
' tegrados a la Delegación dé Indus-
tria de La Coruña, calle de Pica. 
v'-a, 1, bajo> • 
La Coruña, 20 de enero de 1939: 
: i n Año Triunfal. — El Ingeniero 
í Jefe, Jaime F. Castañeda. 
2 2 8 - 0 • 
I JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS 
DE SANTANDER 
Carreteras.—Reparación ' 
Hlíescindidas las obras, con pérdi-
[ da de flanza, de reparación del fir-
. his de los kiló-netros 1 ál 10 de la 
carretera de Peñas Partías a Se-
laya, cuyo contratista es don Aqui-
lino Segastizábal Soberón, se hace 
público, en cumplimiento de lo dis. 
puesto en la R. O. de 3 de agosto 
de 1910 ("Gaceta" del 22), a fin de 
que el Alcalde del Ayuntamiento 
de Valdevezana, en cuyo término 
municipal se han ejecutado parte 
de las obras, remita a esta Jefatura 
de Obras Públicas de Santander 
certiñcación de las reclamaciones 
judiciales que se hayan presenta-
do contra el contratista de las 
mencionadíLS obras, entendiéndose 
que si transcurridos treinta dias, 
contados desde la fecha en que 
aparezca este anuncio en el BO-
LETIN OFICIAL de esa provincia 
de Burgos, no remite la indicada 
Alcaldía la expresada certificación, 
se entenderá que no existe recla-
mación alguna., 
Santander, 1 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El IngenierQ 
Jefe, Zacarías Martin Gil. • 
235-0. 
DELEGACION DE SERVICIOS HI-
DRAULICOS DEL EBRO 
Jefatura de Aguas 
A N U N C I O 
Concesiones 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Real Dscreto-Ley de 7 de 
enero de 1927, sobre tramitación 
a seguir para poder obtener conce-
siones de aguas públicas, se inserta 
a continuación la siguiente nota: 
Nombre del peticionario,; Compa-
ñía Arrendataria, del Monopolio de 
Petróleos, S. A. (C. A. M. P. S. A.), 
representada por su agencia co-
mercial de Zaragoza. 
Clase de aprovechamiento: Para 
caso de incendios, riegos de tan-
ques y usqs industriales, en gene-
ral, de la estación subsidiaria de 
Barbastro (Huesca) 
Cantidad de agua: Un caudal 
medio de 2 m3 al día. Pero, para 
caso de incendio y riego de tan-
ques, en (üas de calor excesivo, se 
pide hasta un máxiino de 25 n j 
de caudal horario. 
Corriente de donde se deriva el 
agua: río Vero, añuente del Cinca. 
"Término municipal e,n que ra-
dicarán todas las obras: Barbas-
tro (Huesca). . 
Al propio tiémpq y conforme 
fija el articulo 11 del expresado 
Real Decreto-Ley modificado por 
Real Decreto de 27 d^ e marzo d€ 
1931, se abre un plazo, que ter. 
raiinará a las trece horas del úl-
timo de los treinta dias naturales 
y consecutivas, a contar del si-
guiente al en que aparezca la pu-
blicación de este anuncio en ei 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
para que durante dicho plazo el 
peticionario presente su correspr^i. 
diente proyecto en las oficinas de 
la Jefatura de Aguas de la Dele^ 
gación de los Servicios Hidráulicos 
del Ebro, en Zaragc^a, Avenida dei 
General Mola, 28, en las horas há-
biles de oficina, debiendo advertir 
que durante dicho plazo se admiti-
rán también en las mismas otro4 
proyectos que tengan igual objeto 
que la petición anunciada o sean 
incompatibles cqn él, y transcurri-
do dicho plazo no se admitirá nin-
gún otro proyecto en competencia 
con los presentados. 
• Los' Droyectojs serán presentados 
en la forma que dispone el articu-
lo 12 del Real Decreto antes ci< 
tado. 
El Ingeniero Jefe de Aguas se. 
ñalará el día y hora para proce-
der a la apertura de los proyectos 
presentados, previo avisq a las par-
tes interesadas, para que concu-
rran al acto si lo estiman conve-
nient-e, de cuyo acto de apertura 
se levantará el acta correspondien. 
ta, según determina el artículo 13 
de la disposición legal antes oí. 
tada. 
Lo que se hace público para ge-
neral conqcimiento de cuantos se 
consideren interesados. 
Zaragoza, 8 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe de Aguas, C. Montalvo. 
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DELEGACION DE SERVICIOS HI-
DRAULICOS DEL EBRO 
Jefatura de Aguas 
A N U N C I O 
C o n c e s i o n e s 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Rsal Decreto-Ley de 7 de ene. 
ro de 1927, sobre tramitación a se-
euir para poder obtener cQncesio-. 
'ú 
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nes de aguas públicas, se inserta a 
continuación la siguiente nota: 
Nombre del peticionario: D. Vic-
torio Mallen Trallero. 
Clase de aprovechamiento: Rie-
gos. 
Cantidad de agua: Cincq litros 
(5) por segundo. 
Corriente de donde se deriva el 
agua: Rio Gallego. 
Término municipal en que radi-
carán todas las obras: Murillo de 
Gállego. 
Al propio tiempo y confqráe fija 
el articulo 11 del expresado Real 
Decreto-Ley modificado por Real 
Decreto de 27 de marzo de 1931, se 
abre un plazo, que terminará a las 
trece horas .del último' de 10,3 trein-
ta días naturales y consecutivos, 
a contar del siguiente al en que 
aparezca la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, para que durante 
dicho plazo el peticionario presen-
te su correspondiente proyecto en 
las oficinas de la Jefatura de Aguas 
de la Delegación de Ic^ Servicios 
Hidráulicos - del Ebro, en Zarago-
za, Avenida del General Mola, nú-
mero 28, en las horas hábiles de 
oficina, debiendo advertir que du-
rante dicho plazo se admitirán 
también en las mismas otros pro-
yectos que tengan igual objetq que 
la petición anunciada o s£an_ in-
compatibles con él, y transcurrido 
dicho plazo no se admitirá ningún 
proyecto en competencia con los 
presentados. 
Lqs proyectos serán presentados 
en la forma que dispone el articulo 
12 del Real Decreto antes citado. 
El Ingeniero Jefe de Aguas se-
ñalará el día y hora para proce-
der a la apertura de los proyectos 
presentados, previo aviso a las par . 
tes interesadas, para que, concu-
rran al actq, si lo estiman conve-
niente, de cuyo acto de apertura 
se levantará el acta correspondien-
te, según determina el artículo. 13 
de la disposición legal antes ci-
tada. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento de cuantos se 
consideren interesados, 
Zaragoza, 28 de enerq de 1939.—. 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Je. 
fe de Aguas, C. Montalvo, 
234-0, 
DELEGACION DE LOS SERVICIOS 
HIDRAULICOS DEL TAJO 
ANUNCIO 
Don Ildefonso Francisco Dorado 
Marjaliza, vecinc^ de Navalmoral de 
la Mata (Cáceres), en representa-
ción de Hidroeléctrica Morala, So-
ciedad Anónima, y coino Preside.a-
te de su Consejo de Administración 
solicita la oportuna autorización 
para derivar del río Tajo doce me-
tros cúbicOjS por segundo para 
fuerza motriz en los términos mu-
nicipales de Belvis de Monroy y 
Mesas de Ibor. 
A los efectos reglamentarios del 
articulo 11 del Real Dscreto-Ley 
tíe 7 de enero de 1927, se abre un 
plazo de treinta días, que termi-
nará a las doce ho^as del en que 
expire dicho plazo, contado a par-
tir de la fecha del BOLETIN OFI. 
CIAL DEL ESTADO en que apa-
rezca el presente anuncio. 
• Durante dicho plazo, el peticio-
nario deberá presentar su proyec-
to redactado en la fqrrña regla-
mentaria, en esta Delegación, cuyo 
domicilio accidental es Torres Vi-
llarroel, 17, Salamanca, admitién-
dose también en ésta otros proyec-
tos que tengan el mismo objeto 
que la petición que se anuncia o, 
sean incompatibles con él. 
A los proyectos se acompañarán 
cuantos documentos establece el 
artículo 12 del mencionado Real 
Decreto. 
. Salamanca, 17 de enero de 1939. 
III Año Triunfal. — El IngenierOi 
Jefe accidental, Rodrigo Catona. 
Nota 
Peticionario: D. Ildefonso Fran-
cisco Dorado Marjaliza. 
Clase de aprovechamiento: Fuer, 
za motriz. 
' Cantidad de agua a derivar: 
12.000 litrcjs por segundo. 
"Corriente de donde se ha de de-
rivar: Río Tajo. 
Términos municipales donde ra-
dicarán las obras: Belvis de Mon-
roy y Mesas de Ibor. 
. 220-0 ' • 
EXCIVIO. AYUNTAMIENTO DE 
LAS PALMAS 
Anuncio de Secretaría 
En virtud ds acuerdo del Exc». 
lentísimo Ayuntamiento y de coii, 
fqr'nidad cbn el articulo 122 ¿.3 
Ley Municipal, se anuncia para, 
contratar en subasta pública, pjí" 
plazo de seis años, prorrogablé por 
otrojs tres, y por el tipo a la baiá' 
di 375.000 pesetas anuales, el ser-
vicio de limpieza pública d-; es'i 
ciudad, con sujeción estricta a los 
pliegos de condiciones facultativas 
y económico-administrativas, qus 
estarán de manifiesto en esta Se, 
cretaría. 
El acto de .la subasta se celebra-
rá en las Casas Consistoriales al 
día siguiente hábil, después de 
cumplirse un. mes de su insercióa 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, a la hora de las o,nce, baia 
la presidencia del Alcalde-Presi-
dente o Concejal en quien delegce, 
con asistencia de otro Sr. Ccnjf;ji 
que designe la Corporación, 5 le-
vantará el acta el Notario ie 
turno. 
La subasta se celebrará por püe. 
gos cerradqs, conforme a lo pre-
venido en el artículo 15 del Regla-
mento de 2 de junio de 1924 pan 
la contratación de obras y s-yyi-
cios municipales, y con suje í^ia 
al modelo que se inserta en este 
edicto, advirtiendo a los pastores 
que, para tomar parte en la su. 
basta, habrán de consignar pre< 
víamente como depósito provisión 
nal la cantidad de dieciocho .mil 
setecientas cincuenta pesetas «ii 
la Caja Municipal, en la Sucursal 
de la General de Depósito o en li 
del Bancq de España, equivalente 
al 5 por 100 del tipo de la subas^  
ta, asi como la fianza definitiva 
el que resulte adjudicatario, equn 
valente al 10 por 100 del precio« 
que le sea adjudicado, y Que « 
pago de este servicio se hara coft 
cargo al presupuesto municipal or. 
dinarío, de cada año. 
será de cuenta del contratista el 
pago del seguro obrero por . 
dente de trabajo, teniendo la obi-
gación de contratarlo en la ^ 
Nacional de Seguros o en las« 
presas legalmente constituidas^ S^ 
rá tai-nbién de su cuenta el pa^ 
de las primas del Retira Obre.» 
obligatorio. transcai 
Se hace constar que ha tiaw^ 
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rrido el plazo de reclamaciones que 
se fljó con arreglo al articulo 26 
Reglamento ya menciqnado, 
;in haberse presientado ninguna. 
Las proposiciones" se presentarán 
g^^-'n el Registro general de esta Se.-
^^cretai'ía desde el día siguiente al 
la publicación del anuncio en 
£ e l BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
ítlbO hasta el dia anterior al seña. 
V lado para la licitación, en sobres 
Acerrados y lacrados y acompañados 
f^e la cédula personal y del talón o resguardq del depósito provisio-•iJial correspondiente. 
•M Las Palmas..., de enero de 1939. 
••-flll Año Triunfal. — El Secretario, 
T j u a n Arencibia. 
; Modelo de proposición 
(En papel de S.'' clase, de 1,50 
, pesetas, con los sellos municipa-
• les y del Montepío). 
Don N. N., vecino de..., calle 
mayor de edad, previsto de 
•cédula perso.nal,' enterado de los 
•'|pliegos de condiciones económicas 
• í y facultativas que han de regir 
sfíara la subasta del servicio de lim-
jpeza pública, me obligo a tomar-
a mi cargo por el precio anual 
... (en leti-a) peietas anuales, 
iujetándome a dichas condiciones 
y disposicic,nes legales vigentes. 
Asimismo ofrezco pagar los si-
jj^uientes sueldos y jornales al per. 
''sonal que se utilice en el servicio: 
• Jornada ordinaria.—Jornada ex-
.^,„¡traordinaria.. 
•lí j f fg ¿g]^  servicio....... 
Capataces, jornal diario 
Jefes de cuadrillas, jo,rnaI día-
lo 
Conductores, jornal diario 
Barrenderos, jornal diario 
(Pecha y ñrma del proponente) 
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VYÜNTAJVUENTO CONSTITUCIO. 
NAL DE VALLADOL:D 
ANUNCIO , 
El Excmo. Ayuntamiento de es-
Ita dudad, en la sesión celebrada 
íel dia 27 del pasado mes de enero, 
l " a aprobado los pliegos de condi-
tciones facultativas y económico-
^mmis t ra t ivas , asi como el pfe-
Jupuís to formulados, que han de 
^^ concurso para el 
|t!-rnbo y transportes de materia-
les procedentes . del antiguo con-
vento de San Ambrosio, Iglesia de 
San Antón y casas números 3, 3 
duplicado, 5 y 7 de la calle de Don 
Simón Aranda, así como para el 
replanteo, vaciado y extructura ge. 
neral en hormigón armado, para 
los edificios destinados a Parque 
Municipal, que han de construirse 
en el solar resultante de los ex-
presados derribos, cuyo concurso 
se celebrará con arreglo a las si-
guientes bases: 
1.a—El concurso se celebrará con 
todas las formalidades establecidas 
en el articulo 15 del Reglamento 
de 2 de julio de 1924 para la con-
tratación de obras y servicios a 
cargo de las Entidades municipa-
les, y la apertura de los pliegos 
que se pres-nten tendrá lugar el 
siguiente dia hábil, después de 
transcurridos treinta dias, también 
•hábiks, de publicarse este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, cuyo acto tendrá lugar en 
una de las Salas de la Cása Con. 
sistorial, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde, o del Sr. Teniente de 
Alcalde en quien delegue al efecto, 
y asistido de otro Vocal de la Co. 
misión Permanente, en represín. 
tación del Excmo. Ajruntamiento. 
2.^ Los pliegos de condiciones y 
demás antecedentes para e r con-
curso se hallan ''e manifiesto en el 
Negociado de Obras de la Secreta-
ría CJeneral, durante las horas de 
oficina, todos los dias hábiles que 
medien hasta el del remate. 
3 a_Ei tipo que ha de servir de 
base al concurso es él de cuatro-
cientas tres mil trescientas ochen-
ta y cuatro Í403.3841 psíetas y se. 
tenta- y seis t76) céníimcs, a que 
asciende el presupuesto de contra-
ta, y para tomar parte en la lici-
tación ,será preciso consignar, como 
depósito provisional, la cantidad de 
veinte mil ciento 'setenta y m.ieve 
(20.179) pesetas y veinticinco (25) 
céntimos, cinco por ciento del im-
porte de la obra, pudiendo hacer 
la consignación en la Caja Gene-
ral de Depósitos, en una de sus 
Sucursales o en la Depositaría mu-
nicipal. 
—Las prcposicicnes para op-
tar al concur.-o, se presentarán ch 
el Negociado de Obras de la Seci-e. 
taria (dineral, cualquier -dia hábil, 
desT.e el siguiente en que aparezca 
inserto este 'anuncio en el BOLE-
TIN OFTOT.SL D^L ESTADO, hasta 
el anterior al en que haya le.ce-
lebrarse la apertura de los pliegos 
presentados, durante las horas de 
oficina, íxcepto el último dia, que 
será hasta las doce. 
5."—^El licUador, a cuyo favor 
se adjudique el remate, se obligará 
a constituir la fianza definitiva, c 
sea el diez por ciento del importe 
líquido de la obra contratada, cuya 
fianza no podrá ser devuelta al 
contratista hasta que haya si-ío 
apro.bada la. recepción definitiva de 
las obras, y siempre que no haya • 
reclamación, en contrario. 
6.®-—Si el rematante no prestase 
la fianzá definitiva dentro del pla-
zo de diez días desde el siguiente 
al de habérsele notificado el rema, 
te, se tendrá por rescindido, con 
perjuicio del mismo rematante, con 
los efectos del artículo 21 del re. 
ferido Reglamento. 
7.^—El Excmo. Ayuntamiento, 
usando de las facultades que le 
concede el artículo 30 del repetido 
Reglamento, podrá rescindir el con. 
trato en cualquier tiempo de la 
-duración del mismo, por faltar el 
rematante a "^cualquiera de las 
cláusulas estipuladas:. 
8.®-—El contratista no podrá pe-
dir aumento del precio en que hu-
biera quedado el remate, sea cual-
quiera la causa que alegue, pues 
este contrato tendrá lugar a ríes--
go y ventura del propio contratista. 
9.®—El contratista, para todos Jos 
incidentes a que' pudiera dar lugar 
el - concurso y contrato hasta su 
tfrminación. renuncia al fuero de 
su Juez y domicilio y expresamente 
se somste a los Tribunales de esta 
ciudad, 
10.^El contratista queda obliga, 
do a satisfacer todos los gastos que 
origine e?te concurso, como anun. 
ciéis, reintegros, derechos reales y 
de cualquier contribución o impues. 
to, etc. etc. 
11.—Todo licitador que concurra 
al concurso en representación de 
otro o de cualquiera Sociedad, de-
berá incluir, dentro del pliego ce-
rradó que presente, además de la 
propcsición que habrá de ajustar-
se al modelo inserto en este anun. 
cío, copia de la escritura de man. 
dato, o sea del poder o documen. 
to que justifique de modo legal, la 
personalidad del licitador para ges-
tionar a nombre y representación 
de su poderdante, cuyo documento 
o podfr ha de haber sido previa-
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m^nte bastanteado, a su costa, por 
el Letrado Consistorial, don Mauro 
Miguel Romero. 
12.—El contratista queda excep-
, tuado del pago de los derechos de 
permiso o licencia para las obras 
de la vía pública objeto de este 
contrato. 
13.—El rematante no podrá ceder 
ni traspasar lo§ derechos que naz-
can del remate, pues queda termi-
nantemente prohibida la transfe-
rencia de los mismos, en uso de la 
facultad que al Exemo. Ayunta-
miento concede el artículo 22 del 
referido Reglamento. 
14.—Sin perjuicio de las condi-
ciones expresadas en este pliego 
y modificaciones y ampliaciones que 
pueda acordar el Excmo. Ayunta-
miento, regirán también las esta, 
blecidas en los RR. DD. de 2 y 14 
de julio de 1924; las relativas a 
la Ley de Protección a la Industria 
< Nacional, de 14 de febrero de 1907; 
las que previene el R. D. de 10 de 
junio de 1902, por las que el con-
tratista queda obligado a realizar 
el correspondiente contrato con los 
obreros que hayan de ocuparse en 
las obras, en el cual deberán que-
• dar precisamente estipuladas la 
duración del mismo, requisitos pa-
ra su denuncia o suspensión, nú-
mero de horas de traba.io y el pre-
cio del jornal, además del cumpli-
miento de todas las obligaciones de 
índole scoiaí que imponen las le-
yes vigentes. 
15.—Si la proposición opta.ido al 
concurso procede de alguna Socie-
dad, deberá acompañarse certifica-
ción, haciendo constar si los indi-
viduos que la integran pertenecen 
o no a los organismos indicados en 
el R. D de 24 de diciembre de 
1924. 
16.—La fianza'será constituida en 
la forma qus determina el articulo 
11 del Reglam-ento de 2 de julio 
de 1924 para los contratos munici-
pales, fijándose en el diez por cien, 
to la diferencia para retirar o re-
poner a que dicho artículo se re-
fiere. 
17.—El que resultare adiudiiata-
rio dsbará justifiiar hallarsB al 
corriente en el pago dsl retiro 
obrero obligatorio y tener asegu-
rados sus obreros contra acciden-
tes da trabajo. 
18—Cuando €l contratista no sa-
tisfaga con normalidad lo? jorna-
les _D8V€ngados por los obreros, el 
Excmo. Ayuñtarniento se reserva la 
facultad de abonar dichos jornales, 
siéndole descontada al contratista 
la cantidad que representen, de las 
certificaciones que tenga pendien-
tes de cobro o con cargo a la pri-
mera que se le expida. 
19.—Los l i c i t a d o r e s deberán 
acompañar a su proposición cer-
tificado que acredite pertenecer a 
la Asociación Sindical de Contra-
tistas. de Obras Públicas, según dis-
po,ns la Orden de la Junta Técnica 
del Estado de 21 de julio de 1937. 
Modelo de proposición 
(que se extenderá en papel de ¡a 
clase 6.® 4,50 pesstas). mas un 
timbre municipal de 0.25 pesetas, 
y al presentarse llevará escrito en 
el sobre lo siguiente: "Proposición 
para optar al concurso de.-., etcé-
tera). 
"Don F. de T. y T.. vecino de ... 
con domicilio en..., callé de..., nú-
mero..., se compromete a ejecutar 
las obras de derribo y transporte... 
etc., conforme a los pliegos de con-
diciones facultativas y económico, 
administrativas redactados y apro-
bados al efecto, haciendo la baja 
de... (tanto, por ciento, en letra), 
de los precios señalados en el. cua-
dro correspondiente del presupues-
to, o por precios tipos (si no se 
hiciese baja) , y señalando iin jor-
nal mínimo de... pesetas a lo^ s obíe-
ros que han de emplearse en las 
obras. 
Fecha y firma del proponente. 
. Valladolid, 4 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Alcalde, Luis 
Funoll. 
• 2190 . 
nes de maquinaria ni de primemi 
materias. 
Cuantas personas o entidades js 
consideren perjudicadas con lain,., 
talación de esta industria, poitiu 
entablar la correspondiente r»cia 
mación, dentro del plazo de qt ' 
ce días, contados a partir áe n 
inserción de este anuncio, en éi 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
ante esta Delegación de Industrij 
(Santiago, 2). 
Valladolid. 9 de íebrsro ds l! 
III Año Triunfal. — El Ingenien| 
Jefe. Vicente Pérez. 
240-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Según se dispone €n el Decreto 
de 20 de agosto de 1938, ha sido 
presentada por la Sociedad Regu-
lar Colectiva "Blanco y Ccympa-
ñía" la documentación reglamen-
taria, solicitando autorización para 
imnlantar en esta población una 
fábrica de calzado de goma, en es-
pecial tacones, suela de alpargatas 
y pisos completos para calzado de 
cuero. 
Ss calcula que diariamente se 
pro,ducirán de 500 a 600 pares de 
suelas. 
No se necesita hacer inaportacio-
ANUNCIOS m 
T I C U L A R E Í 
COMISION CENTRAL AKJÍ® 
TRADORA DE BIENES INCiíKi 
DOS POR EL EST.iDO 
Don Cruz Usatorre Gracia, S'.Wi 
tario de la Comisión Central M, 
ministradora de Bienes Incafí» 
dos po;- el Estado. 
Certifico: Que pe: el Ministeiiii'; 
de Justicia se dice a esta Comisión 
Central lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el exps» 
te instruido sobre liberación de lo» 
créditos de la Sociedad Anqm» 
"Tubos Forjado,s". de Bilbao, ü 
acuerda, de c o n f o r m i d a d con lo lnj 
formado por esa Comision, dejs-
sin efecto la intervención de aicM 
créditos, por estar aque l a co.w 
prendida en el apartado^ W del a. 
tículo 4.0 de la orden de 3 de ® 
yo de 1937. Lo que de Orden 
municada por el Sr. Ministro^ 
t i d p o a V . E, para su con ® 
to y efectos consiguiente 
guarde a V. E. — 
^ r í a , 2 de enero de • 
TÍ-iunfal.-Luis Arellano. H«b.'| 
cado." 
DIOS guarde « V . m u í » " " " ' 
114-P 
imprenta B. O. d e l Es tado . 
BURGOS 
